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Abstract 
The following report will evolve around a theoretical analysis. Our focus will be the two 
theories from John Bowlby and Pär Nygren. The purpose of this report is to examine the 
meaning of child neglect based on the academics of Nygrens critical psychology, activity 
theory and Bowlbys theory within the psychoanalysis and ethology. Furthermore the report 
will examine the good parenthood, and how people respond to neglect and what 
consequences it may have. The reports empirical data rests on two interviews by Lotus Maria 
Chili Turell, daughter of Chili Turéll and famous artist Dan Turéll, from respectively 
Kristeligt Dagblad and Alt For Damerne.  
The two interviews combined with the theories has given an insigt into Lotus’ life, 
neglection and non attentive parents. The outcome of the non attentive parents lead to 
consequences later in Lotus’ life, in her own motherhood and attachment behavior.  
This information has provided the essential knowledge about the neglection of Lotus, and 
how child neglect can be comprehended different ways. Bowlby believes that the 
mother­child affiliation determines the development of the child. On the other hand Nygren 
believes that it is our carer that determines the way we develop our capabilities.  
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Indledning 
 
Omsorgssvigt er en betegnelse og et begreb, som mange har en mening om og en udlægning af, vi 
ser det i diverse debatter, artikler og udsendelser. For at imødekomme dette har 190 lande rundt om 
i verden underskrevet og dermed forpligtet sig til at gøre en indsats for børns rettigheder. Det fælles 
for landene er børnekonventionen fra FN – en bekendtgørelse om Barnets rettigheder fra 1989 som 
bl.a. har til formål at sikre, at børn ikke bliver udsat for svigt. Det formuleres at: “(…) 
børnekonventionen er skrevet for at sikre nogle helt basale rettigheder for børn. Det handler ikke 
kun om husly, tryghed og omsorg, men også om at blive behandlet som individer med rettigheder” 
(Unicef).  
 
Konventionen formulerer altså at, alle børn har en basal ret til at overleve en barndom med sunde, 
trygge og rimelige kår, med ret til at udvikle sig (Unicef). 
Hvis disse rettigheder ikke opfyldes kan der fra offentlig side af, i Danmark, arbejdes med 
forskellige indsatser der skal hjælpe og fremme barnets sunde udvikling. Hvis dette ikke hjælper, 
kan frivillig anbringelse eller tvangsfjernelse blive et faktum. Statistik viser at antallet af 
anbringelser i Danmark, i hele landet er faldende fra 2011 til 2014. Pr. 31. december 2011 blev 
14.719 børn anbragt udenfor hjemmet og pr. 31. december 2014 var tallet 13. 379 (Danmarks 
statistik). Vi er bevidste om, at denne statistik omfatter de børn hvor de sociale myndigheder, 
institutioner eller andre instanser greb ind, men hvad med de børn hvor svigtet ikke opdages, hvor 
der ikke gribes ind? Det barn som vokser op i et akademikerhjem med højt til loftet, i en anden 
klasse eller et andet samfundslag, som vi normalt ikke forbinder med svigt og derfor overses eller 
negligeres – det finder vi interessant. 
 
1.1 Problemfelt 
I et projekt kan det være yderst komplekst at svare på, hvad omsorgssvigt rent faktisk er og består i. 
For at besvare dette har vi udvalgt teori fra John Bowlby og Pär Nygren. Teorien skal danne basis 
for en redegørende del, da projektet er teoretisk og ikke empirisk funderet. 
Vi vil undersøge forståelsen af omsorgssvigt ud fra to teoretiske tilgange, og hertil vil vi bruge en 
case til at eksemplificere dette. Det teoretiske fundament skal derfor redegøre for, hvad det gode 
forældreskab er. Vi belyser hvad et svigt kan bestå i, hvordan mennesker reagerer ved svigt og 
hvilke konsekvenser det kan have. Den teoretiske del belyses af Bowlby og Nygren. Vores case 
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består af to udvalgte interviews med Lotus Maria Chili Turéll. Interviews fra henholdsvis Kristeligt 
Dagblad og Alt for damerne fra 2015. Lotus er datter af Chili Turéll og den nu afdøde danske 
anerkendte kunstner Dan Turéll. De to interviews tager udgangspunkt i Lotus’ egne erindringer om 
barndomsårene, og hvad det har gjort for Lotus i hendes voksenliv. Lotus definerer dermed også, 
det svigt hun synes, at have oplevet. 
Hovedfokus er derfor en teoretisk analyse ud fra valgt teori, hvor vi eksemplificerer hvad 
omsorgssvigt er, ud fra den udvalgte case omhandlende Lotus Turéll.  
 
1.2 Problemformulering 
En teoretisk analyse af casen om Lotus Maria Chili Turéll ud fra udvalgte begreber fra henholdsvis 
John Bowlby og Pär Nygren.  
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2. Metode 
 
Projektet tager udgangspunkt i teoretiske begreber af John Bowlby og Pär Nygren. Gennem teori og 
begreber ønsker vi, at få en forståelse af hvad omsorgssvigt vil sige, ud fra de to teoretiske 
perspektiver og anvende teorien til vores case omhandlende Lotus. 
  
2.1 Redegørelse 
Det redegørende afsnit består af en præsentation af de to udvalgte teorier. De to teoretiske tilgange 
vil være vores hovedfokus. Bowlbys teori bygger på etologien og psykoanalysen, hvor Nygren 
arbejder ud fra den kritiske psykologi og virksomhedsteori. Vi vil benytte de to teoretiske tilgange 
til at lave en teoretisk analyse af vores case, og dermed kunne analysere ud fra to forskellige 
forståelser og definitioner af omsorgssvigt. I den teoretiske analyse vil vi komme ind på de 
forskellige begreber, Bowlby og Nygren bruger, som danner deres forståelsesramme af termen 
omsorgssvigt. Lotus’ egen forståelse af omsorgssvigt vil ikke udgøre en væsentligt del i projektet, 
fordi vi er interesseret i at se på forståelser og definitioner af omsorgssvigt ud fra Bowlby og 
Nygren. Teorien vil sætte rammen for analysen og teorien eksemplificeres i vores valgte case. 
Præmissen er derfor, at vi må have en teoretisk forståelse af omsorgssvigt, før vi kan beskæftige os 
med at analysere den valgte case. 
  
2.2 Videnskabsteori 
Da formålet med projektet er, at opnå viden indenfor teori, er det også vores primære fokus. Med en 
fremgangsmåde i projektet hvor vi tager udgangspunkt i en teoretisk analyse og eksemplificerer 
med Lotus, da vælger vi, at forholde os til den fremgangsmåde eller tradition, som der er indenfor 
de to udvalgte teorier. I og med at vi yderligere anvender to interviews som cases, forholder vi os 
også til casemetoden.  
Det der sætter rammerne for vores analyse, er teorien, hvor det er henholdsvis Bowlby med 
psykoanalysen og etologien og Nygren med kritisk psykologi og virksomhedsteori.   
 
2.3 Etologisk tilgang  
Fra psykoanalysens første færd har man set på mennesket som et produkt af de drifter, der er 
menneskets biologiske rødder, og det som aktiverer individet til at handle (Bowlby, 2000: 33). 
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Bowlbys forskning er på dette grundlag inspireret af psykoanalysen, men grundet kontroverser 
mellem indlæringsteoretikere og psykoanalytikere, er tilgangen til forskningen baseret på det 
etologiske studie. Grundlæggende er etologi at studere dyrs adfærd, og ikke blot anvende begreber 
som drift, konflikt og forsvarsmekanismer som Sigmund Freud, men også en detaljeret beskrivelse 
af dyrenes adfærd og have en mere eksperimentel teknik (Bowlby, 2000: 34f). 
Etologien stammer, ifølge Bowlby, allerede fra dengang Charles Darwin12 startede sin forskning, 
altså før etologi som ord overhovedet fandtes. Ifølge Bowlby kunne man konkludere, ud fra 
Darwins forskning, at de forskellige arters adfærd er artsspecifik, og deres adfærdsmønstre er 
karakteristisk, også selvom et individ er opdraget i isolation. Adfærden må derfor være ikke indlært 
og nedarvet. På den anden side fandt Darwin også individer, der ikke havde udviklet det samme 
adfærdsmønster, og derfor måtte miljøet også spille en vigtig rolle. Man kan derfor antage, at 
individers adfærd også er afhængig af det pågældende miljøs natur, uanset hvor stærk arveligheden 
er (Bowlby, 2000: 36). 
 
Bowlby påpeger, at indlæring spiller en stor rolle, men at der også findes nedarvede 
adfærdsmønstre hos hvert enkelt pattedyrs art. F.eks. er parringsdans, madning og bevægelse ikke 
forskellig inden for hver enkelt art, og det er ikke sandsynligt, at sådanne mønstre derfor skulle 
være tillærte. Indbyggede adfærdsmønstre kan derfor anses som værende lige så vigtige for 
pattedyr, som de er for andre arter, og for den sags skyld også for mennesker (Bowlby, 2000: 38). 
Ovenstående er etologiens hovedbegreber, og selve idéen om, at lave et etologisk studie med 
menneskers sociale adfærd. Bowlby har gjort det ved, at se på børn, fra og med seksmåneders 
alderen, og deres tilbøjelighed til at knytte sig til deres moder. Forskningen vil være baseret på, 
adfærdsmønstre som f.eks. barnets smil, der højest sandsynligt er artsspecifik for mennesket. Smilet 
har f.eks. til funktion at fremkalde en moderlig adfærd hos moderen. Her vil der ses på, hvad der 
skal til for, at smilet bliver udløst, hvilke interne og eksterne betingelser skal der til, og om der er 
visuelle eller auditive nøglestimuli, der er genstand for udvikling eller ej (Bowlby, 2000: 46). 
Ved at gå etologisk til værks er man på udkig efter artsspecifikke adfærdsmønstre hos spædbørn i 
samspil med moderen. Når adfærdsmønstrene er bestemt, skal stimuli analyseres, og det handler 
om, hvordan barnet reagerer på moderens adfærd og omvendt (Bowlby, 2000: 50) 
      
2.4 Kritisk psykologi 																																																								
1Sigmund Freud var østrigsk nervelæge, psykoanalytisk forsker og skaber indenfor antropologisk og filosofisk teori 
2Charles Darwin var britisk naturforkser, indenfor den moderne biologis udvikling og evolutionsteori 
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Ved den kritiske psykologi er det handlingsorienterede i centrum samt menneskets handleevne. Ved 
denne form for psykologi er man kontekstuel og meningsfortolkende. Ved kontekstuel menes der, at 
man ikke kan undersøge et menneske uden, at se på menneskets historiske og samfundsmæssige 
placering (Petersen, 2009: 12). Derved vil man ikke se mennesket løsrevet af sin daglige livsførelse. 
Mennesket vil foretage sine handlinger, ud fra de betydninger, som mennesket oplever som vigtige 
(Petersen, 2009: 12f).  
 
2.5 Virksomhedsteori 
For at forstå virksomhedsteorien er man nødt til, at forstå de dynamiske processer der er i 
virksomhedsstrukturen. Ved virksomhedsstrukturen er der tre vigtige begreber - virksomhed, 
handling og operation (Leontjev, 2002: 33). Begrebet virksomhed skal forstås, som en betegnelse 
for menneskets væsentligste aktiviteter, der påbegyndes af motivation, og som er betydningsfulde 
for individet (Leontjev, 2002: 16f).  Virksomhedens motiv er de overordnede mål og det, som 
individets virksomhed stræber efter. Motivet kan både være bevidst og ubevidst (Leontjev, 2002: 
33). Virksomhederne vil have betydning for personlighedsudviklingen i den menneskelige 
samfundsmæssige og kulturelle verden. Derfor er menneskets virksomhed den måde, mennesket 
skaber relation til den verden, der er omkring mennesket. Virksomheder ses også som menneskets 
måde, at kunne tage aktiv del i virkeligheden på. Virksomhederne består af delmål med tilhørende 
nødvendige operationer. Handlingerne vil være styret af bevidste mål, for at kunne udføre en 
handling skal man altså, kunne beherske nogle bestemte operationer (Leontjev, 2002: 33).  
    
2.6 Casemetoden 
Da vi har valgt at benytte to interviews som empiri, har vi også arbejdet med viden omkring 
casemetoden. Bent Flyvbjerg har skrevet herom. Flyvbjerg argumenterer for, at casemetoden er en 
videnskabelig metode. Han kommer med fem misforståelser af casemetoden:  
 
- Misforståelse 1: Generel, teoretisk (kontekstuafhængig) viden er mere værdifuld end 
konkret, praktisk (kontekstafhængig) viden. 
- Misforståelse 2: Man kan ikke generalisere ud fra enkelttilfælde, og derfor kan casemetoden 
ikke bidrage til den videnskabelige udvikling. 
- Misforståelse 3: Casemetoden egner sig bedst til udvikling af hypoteser, dvs. i den første 
fase af den samlede forskningsproces, mens andre metoder er mere velegnede til afprøvning 
af hypoteser og teoridannelse. 
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- Misforståelse 4: Casemetoden rummer en tendens til verifikation, dvs. en tendens til at 
bekræfte forskerens forudfattede meninger. 
- Misforståelse 5: Det er ofte vanskeligt at sammenfatte en konkret casemetode og at udvikle 
generelle teser og teorier på grundlag af dette (Flyvbjerg, 2001: 66f).  
 
Disse misforståelser er, ifølge Flyvbjerg, forkerte antagelser og han argumenterer derfor imod dem. 
Casemetoden er en nødvendig og fyldestgørende metode inden for forskningen. Casemetoden kan 
både være basis for generalisering, hypotesetestning og teoriudvikling. Der findes forskellige 
strategier for caseudvælgelse alt efter forskerens erkendelsesinteresse (Flyvbjerg, 2001: 67). 
 
Flyvbjerg nævner, at generalisering ud fra en enkeltcase er stærkt overvurderet som hovedkilde til 
videnskabelige fremskridt. Flyvbjerg påpeger, at den vigtigste forudsætning for videnskab er, at 
man er i besiddelse af et bredt spektrum af praktiske kompetencer for, at udføre videnskabeligt 
arbejde, og generalisering er kun en af dem. Han påpeger, at et rent deskriptivt fænomenologisk 
casestudie helt klart er af stor værdi, og det er et sådan studie, der afgjort har bidraget til at bane 
vejen for videnskabelig nytænkning. Flyvbjerg er af den opfattelse, at der som sådan ikke er noget 
galt med formel generalisering, men der blot er en række begrænsninger, og det derfor ikke 
udelukkende bør ses som den eneste metode til at lave videnskabelige undersøgelser (Flyvbjerg, 
2001: 75f). 
Casemetoden er særligt velegnet, da den er designet til at gå i dybden (Flyvbjerg, 2001: 77). 
Atypiske eller ekstreme cases er ofte mere rige på information, fordi de inddrager flere aktører og 
mekanismer. Ud fra et forståelsesorienteret og handlingsorienteret perspektiv, er det oftest vigtigere 
at tydeliggøre de dybere årsager der ligger bag ved et problem, og konsekvenserne heraf, frem for 
blot at beskrive problemet og hyppigheden. Store stikprøver vil sjældent kunne skabe den indsigt i 
årsager og konsekvens, som få gode cases kan. (Flyvbjerg, 2001: 78) 
 
Cases indeholder ofte et narrativ. Gode narrativer viser helst de kompleksiteter og modsigelser der 
er i et menneskets liv. Men narrativerne kan også være svære at sammenfatte i et videnskabeligt 
sprog og teorier. Et narrativ der mangler moral, og som kan blive kort og uafhængigt forklaret, er 
ikke nødvendigvis formålsløs. Et narrativ der er succesfuldt, tillader ikke at der bliver rejst nogle 
spørgsmål. Narrativet er allerede kommet med svaret, før spørgsmålene kunne blive stillet, og 
narrativet i sig selv er svaret på spørgsmålene (Flyvbjerg, 2001: 86).  
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2.7 Materiale afgrænsning 
Vores projekt er teoretisk baseret. Vi havde en umiddelbar nysgerrighed omkring teori fra Bowlby, 
da Bowlbys udarbejdelse af teori, indenfor tilknytning, har haft stor indflydelse, og af den grund 
valgte vi teori herfra (Web: Den Store Danske). Vi er dog bevidste om, at Bowlby har formuleret 
sin teori i en anden tid under andre omstændigheder. F.eks. når Bowlby formulerer skilsmisse som 
en vigtig faktor at tage stilling til. Vi er vidende om, at det er gjort fordi teorien er formuleret i et 
andet årti, da skilsmisse i den vestlige verden i dag, anses som noget alment (Kristeligt Dagblad). 
Hertil ønskede vi et andet teoretisk perspektiv. Valget blev Nygren med hans teori omhandlende 
omsorgskompetencer. Yderligere så vi de to teoretiske perspektiver som en god retningslinje i 
diskussionen. 
 
I materialet af Bowlby har vi valgt, at benytte to forskellige værker. Den ene At knytte og bryde 
nære bånd  fra 2000. Bowlby formulerer, at bogen er blevet til på baggrund af, når han har været 
ude og tale til kollegaer og et bredere publikum i form af forelæsninger. Disse forelæsninger har 
givet Bowlby anledning til at gennemgå forskningsresultater og på den måde give et udsnit af det, 
som han formulerer, som den aktuelle tænkning (Bowlby, 2000: 7). Vi har valgt, at benytte denne 
bog, da den danner grundlaget for, at kunne redegøre for, hvordan mennesket reagerer ved svigt. 
Dertil har vi yderligere valgt bogen En sikker base fra 2008, ligeså af Bowlby. Denne bog er skrevet 
på samme grundlag. De to værker er valgt i kombination, da de netop komplimenterer hinanden 
indholdsmæssigt ift. redegørelsen. En sikker base beretter om det gode forældreskab, og på det 
grundlag er vi stand til, at redegøre for hvad det gode forældreskab er, og dermed hvad et svigt vil 
sige. 
 
For at skabe et bredt teoretisk grundlag, der kan klarlægge hvad omsorgssvigt er, var vi bevidste 
om, at vi ikke kun kunne beskæftige os med termen ud fra én side af psykologien. Nygren 
præsenterer med sine værker Handlekompetanse fra 2004 og Professionel omsorg for børn og 
familier – fra teori til værktøj fra 1999 en anden forståelse af, hvordan man kan forstå 
omsorgssvigt. Bogen Handlekompetance er blevet til på et grundlag af forskningsresultater af 
projektet Kryssilden mellom utdanning og praksisfeltets krav (Nygren, 2004: 5). Desuden beskriver 
Nygren, at bogen tager udgangspunkt i den nye tradition indenfor situeret læring (ibid.). Hertil 
nævner Nygren en lang rækker personer, som har bidraget i forskningsteamet. Herunder beretter 
han om Ole Dreier, som en god samspilspartner i tilblivelsen af bogen (Nygren, 2004: 6f). Bogen 
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Professionel omsorg for børn og familier – fra teori til værktøj bygger på et resultat af et 
tværfagligt samarbejde om, at udvikle den faglige kvalitet og effektivitet i det sociale arbejde med 
børn og deres familier i Oslo kommune (Nygren, 1999: 8).  
 
2.8 Præsentation af interviews 
Vi har valgt at arbejde med den danske kunstnerdatter Lotus Maria Chili Turéll som case. Hun er 
barn af Dan og Chili Turéll. Lotus er bl.a. foredragsholder og skribent i, hun er i flere medier blevet 
interviewet om, hvordan hun oplevede sin barndom i et velanset dansk kunstnerhjem. 
  
Vores case består derfor af to udvalgte interviews. Det ene fra Alt for damerne Ingen vidste, hvor 
utrygt der var i Lotus Turélls barndomshjem fra juli 2015 og det andet fra Kristeligt Dagblad 
Mindst af alt holdt hun af hverdagen fra april 2015. Vi er bevidste om, at de to interviews er af 
forskellig form og bringes i to vidt forskellige medier. Et medie som Alt for damerne laver 
livsstilsjournalistik og ”feel good læsning” til læserne. Vi mener, at begge interviews er berettigede 
til, at danne et grundlag hvor Lotus er vores case (Povlsen, 2007). 
 
I interviewet fra Alt for damerne beskriver Lotus dybdegående, de følelser hun havde, da hun var 
barn. Hvordan hun altid følte, at hun skulle tage ansvar, og forsøgte at udvise en stærk loyalitet 
overfor begge forældre, fordi hun var bange for at skuffe dem og gøre dem kede af det. Lotus var 
altid bange for, hvornår der kom øl på bordet. I de perioder hvor hendes far holdt pauser fra 
alkoholen var hun bange for, hvornår det ville starte igen. Artiklen beskriver derfor i høj grad 
Lotus’ forhold til sin far. Kærligheden i hendes hjem, og at andre var misundelige, eller sagde hun 
var heldig, fordi hun havde to kendte forældre og alt det dyre legetøj. Lotus beretter at der faktisk 
først kom ro i hjemmet, da faderen blev alvorlig syg af kræft. Alkoholen var derfor ikke længere en 
del af hverdagen, der ellers havde været en stor del af Lotus’ liv, siden hun var 4-5 år gammel. For 
Lotus opstod der en selvbebrejdelse -  hvordan kunne hun være glad over faderens sygdom, føle 
velbehag og tryghed fordi han var hjemme hver nat? 
I artiklen fra Alt For Damerne fortæller Lotus ligeså om, forholdet til moderen efter at faderen var 
gået bort. Hvordan de måtte gå hver til sit for at finde sig selv, og dermed forsøge at finde hinanden 
igen.  
 
Et fokus i artiklen er også Lotus’ tanker om, om hun kunne gøre det godt nok, da hun selv oplevede 
at blive mor. Tanker om at være i stand til at tage sig ordentligt af egne børn, og give dem en 
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ordentlig opvækst, da hendes egen havde været diffus. Lotus har siden hun var 23 år været igennem 
flere års dyr behandling grundet den komplekse opvækst. 
Artiklen i Kristeligt Dagblad beretter om Lotus’ forhold til sine forældre, vigtigheden af fokus på 
misbrugshjem og omsorgssvigt. Svigt sker også i de familier, der ser ud til at have det godt på 
ydersiden. I interviewet fortæller hun om forholdet til hendes forældre. Det er beretninger som 
disse, der gør, at vi får et indblik i Lotus’ spæde barneliv og det svigt hun synes at have oplevet.  
 
Lotus er ni år gammel. De bare fødder hamrer mod det blanke parketgulv, mens hun løber 
ned ad den lange gang og smækker den ene dør op efter den anden. Hun råber efter sin far, 
men der er intet svar. Det er midt om natten, og hun er lige vågnet til den mærkelige 
fornemmelse af en rungende tom lejlighed. Chili er på job i London, og Dan har fået strikse 
instrukser på at passe på deres datter, men nu er han væk. Lotus forsøger at trykke de rigtige 
cifre ind på telefonen for at komme i kontakt med sin mor, men hun er så bange, at hun ikke 
kan finde ud af det. Hun går ned på gaden, og foran hoveddøren møder hun en mand, som 
hun spørger om hjælp. Han går med hende op i lejligheden, og sammen forsøger de at ringe, 
men de kommer aldrig igennem. I stedet finder hun Dan på et af stamstederne, ruller sig 
sammen under et barbord og falder i søvn (Bilag 1).  
 
Vi mener at de to interviews danner et grundlag, så vi ud fra Bowlby og Nygren kan analysere hvad 
svigt vil sige, og hvad svigtet består i, i Lotus’ tilfælde. 
 
2.9 Kildekritik  
Da vi har benyttet interviews fra både Kristeligt Dagblad og Alt For Damerne, som tidligere skrevet 
er livsstilsjournalistik, er vi klar over, at vi skal være kildekritisk. Grunden til, at vi har valgt, at 
benytte os af et interview fra et livsstilsmagasin er den mængde empiri, vi har kunnet arbejde med 
ud fra interviewene. Vi har været bevidste om udgivelsen: ‘En åben bog - om mødet mellem 
mennesker’, en samtalebog, hvor Lotus har bidraget med nogle fortællinger, hun går dog ikke lige 
så meget i dybden med hendes beretninger, som hun gør i interviewene. Af den grund har vi 
fravalgt at bruge bogen.   
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3. Teori 
Dette afsnit vil klarlægge, hvad John Bowlby formulerer som et godt forældreskab og dermed hvad 
et svigt kan være. Afsnittet vil yderligere klarlægge Pär Nygrens teori om omsorgskompetencer og 
handlekompetencer.  
  
3.1 John Bowlby 
Ætiologi og psykopatologi i forhold til tilknytningsteorien 
Bowlby koncentrerer sig om, hvorledes menneskets miljø bidrager i den psykologiske udvikling. 
Det Bowlby formulerer som tilknytningsteori, er for ham en måde at begrebsliggøre menneskets 
tilbøjelighed til at skabe stærke følelsesmæssige bånd til bestemte personer. På den måde forklares 
de forskellige former for emotionel ulykke, personlighedsforstyrrelse, heriblandt angst, vrede, 
depression og emotionel frakobling, som netop ufrivillig separation og tab giver anledning til. Det 
skal bemærkes, at teorien rummer megen psykoanalytisk tænkning, men adskiller sig i den forstand 
fra psykoanalysen, da der indføres en række principper, som har oprindelse i de relativt nye 
discipliner; etologi og kontrolteori3 (Bowlby, 2000: 135). Bowlby formulerer:  
 
Ved tilknytningsadfærd forstås kort sagt enhver form for adfærd, der resulterer i, at en 
person opnår eller opretholder nærhed i forhold til et andet differentieret og foretrukket 
individ, der som regel opfattes som stærkere og/eller klogere (Bowlby, 2000: 137).  
 
Tilknytningsadfærd indbefatter gråd og kalden, det fremkalder omsorg, klyngen og stærk protest 
hvis barnet lades alene eller overladt til en fremmed. De adfærdsformer er vedvarende og er en 
vigtig del af menneskets adfærdsudrustning. Hos voksne er adfærdsformerne særligt fremtrædende 
hvis personen er syg, bange eller ked af det. Måden man udviser tilknytningsadfærden, afhænger af 
vedkommendes alder, køn, omstændigheder og tillige de oplevelser der har været med tidligere 
tilknytningsfigurer (Bowlby, 2000: 137). En måde at begrebsliggøre denne opretholdelse af nærhed 
understreges ved 7 træk:  
- Specificitet: Tilknytningsadfærden er rettet mod få personer. 																																																								
3Bowlby understreger her at man kan undvære begreber om psykisk energi og drift og desuden skabe tæt forbindelse til 
den kognitive psykologi. Teorien påberåber sig den fortjeneste at dens begreber er forenelige med neurofysiologien 
udviklingsbiologiens begreber, på trods af at psykologiske og at de stemmer overens med de almene kriterier for 
videnskabelig disciplin. 
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- Varighed: Tilknytning varer som regel ved igennem en stor del af livscyklussen, men nogen 
kan svækkes eller erstattes. 
- Emotionelt engagement: Hvordan emotioner opstår, bliver brudt eller opretholdt 
- Ontogenese: Et barns primære omsorgsperson bliver også det, det knytter sig mest til. 
- Indlæring: Belønninger og straffe spiller kun en beskeden rolle mht. indlæring. 
- Organisation: Bestemte systemer kan aktivere særlige tilstande. 
- Biologisk funktion: Tilknytningsadfærdens allermest sandsynlige er beskyttelse (mod 
rovdyr/fare) (Bowlby, 2000: 138f). 
  
Tilknytning må på baggrund af dette forstås som en separat adfærd, der er forskellig fra mad adfærd 
og seksuel adfærd, men dog med lige så stor betydning. 
Tilknytning og afhængighed må forstås som to forskellige ting. Afhængighed er ikke en biologisk 
funktion, men det er tilknytning. 
Når et barn er knyttet til en person f.eks. mor, kan barnet holde op med at udvise 
tilknytningsadfærd, og i stedet gå ud og udforske sine omgivelser. Så snart barnet bliver utrygt, kan 
det altid vende tilbage til tilknytningspersonen og blive tryg igen. Denne adfærd kan udvises resten 
af livet, dog med længere intervaller mellem at have behov for at vende tilbage til 
tilknytningspersonen (Bowlby, 2000: 140). 
Forskning viser, at individer der har været udsat for ét eller flere patogene4 forældreadfærdsmønstre 
har større sandsynlighed for at udvikle psykiske lidelser som fobi eller depression. Nogle af 
eksemplerne på afvigende forældreadfærd kan være: 
 
- Den ene eller begge forældre ikke reagerer på barnets omsorgsfremkaldende adfærd og/eller 
afviser barnet. 
- Hyppige afbrydelser af forældreskab 
- Trusler fra forældrene om ikke at elske barnet (kontrolmiddel) 
- Trusler fra den ene forældre om at forlade familien. Enten for at true barnet eller den anden 
forælder.  
- Trusler fra forældre om at slå den anden part ihjel eller begå selvmord. 
- Påføre barnet skyldfølelse ved at sige at en forkert adfærd vil være skyld i en forælders 
sygdom eller død (Bowlby, 2000: 145). 																																																								
4 patogen, sygdomsfremkaldende, faktor, der medvirker ved fremkaldelse af sygdom (patogenese). 
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Det ovenstående kan eksemplificere, at hvis et barn har oplevet sådanne forældreadfærdsmønstre, 
når det bliver voksent, kan leve i konstant angst for at miste sin tilknytningsfigur. Dette er en følge 
af, at individet har en lav tærskel for fremvisning af tilknytningsadfærd (Bowlby, 2000: 145). 
 
Børn der bliver udsat for, at skulle varetage en ’forældrerolle’ overfor moderen kan give 
skyldfølelse, dårlig samvittighed og ængstelighed. Resultatet af de forskellige former for 
forældreadfærd kan give børnene ubevidst bitterhed langt ind i voksenlivet, og kan give stærke 
længsler efter kærlighed og støtte. Dette kan komme til udtryk i form af selvskade eller sygdomme. 
Det modsatte af den ængstelige tilknytning er tvangs-selvtillid. Tvangs-selvtillid er en adfærd, hvor 
individer, uanset vilkårene, vil gøre alting selv og kan udvikle stress eller psykosomatiske 
symptomer. Personer der oplever enten tvangs-selvtillid eller ængstelig tilknytning, har som regel 
oplevet nogen af de samme forældreadfærdsmønstre, men reagerer forskelligt på dem (Bowlby, 
2000: 146). 
 
En sikker base 
Det formuleres at vi som mennesker, i alle aldre er mest tilfredse og villige til at udfolde vor talent 
fordelagtigt, når vi er sikre på at der står én eller flere personer bag os. Personer vi har tillid til, og 
som vil komme os til hjælp, hvis der skulle være vanskeligheder. Denne person betegnes også som 
tilknytningsfiguren. Behovet for en tilknytningsfigur, en sikker og personlig base er ikke begrænset 
til børn, omend der i den tidlige barndom er et påtrængende behov for denne person. Det 
tydeliggøres, at der også er grund til at betragte tilknytningsfiguren hos den unge eller voksne 
(Bowlby, 2000: 111f). Vistnok er behovet for tilknytningsfiguren hos den voksne mindre 
iøjnefaldende, og af den grund er der i den vestlige kultur en tendens til at dette overse denne. Der 
er to væsentlige sæt af påvirkninger ift. personlighedsfunktion. Det første sæt er den delvise eller 
totale tilstedeværelse af en pålidelig figur, der er villig og magter at yde den sikre base, der er brug 
for i den specifikke fase af livets cyklus. Her er der tale om ydre eller miljømæssige påvirkninger. 
Det andet sæt koncentrerer sig om individets relative evne eller mangel på samme til for det første 
at erkende, når den anden person er pålidelig og villig til at kreere en sikker base – og i forlængelse 
erkende at samarbejde med pågældende person, således at der indledes og bevares et gensidigt og 
udbytterigt forhold. Livet igennem er der et komplekst og cirkulært samspil mellem de to størrelser. 
På den ene side vil de erfaringer, som personen har i barndommen indvirke på, om der senere 
forventes at finde den sikre personlige base, og ligeså om personen senere er i stand til at få et 
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gensidigt udbytterigt forhold, når tid viser sig. Modsat beretter Bowlby at beskaffenhed af de 
forventninger, personen har og graden af dygtighed spiller en vigtig rolle i, hvad angår hvem man 
associerer sig med og hvordan man behandles. Netop pga. disse samspil vil det første mønster, der 
er etableret være tilbøjeligt til at være kontinuerligt. Det er et af hovedmotiverne for, at det 
familiemønster som et menneske oplever i barndommen, er af væsentlig betydning for udviklingen 
af personligheden. Bowlby formulerer, at den sunde personlighedsfunktion afspejler individets evne 
til at erkende passende figurer. Den passende figur skal være i stand til at skabe en sikker base for 
individet, og besidde evnen til at samarbejde i et gensidigt og udbytterigt forhold. Forstyrret 
personlighedsfunktion viser derimod menneskets svækkede evne til at erkende passende og villige 
figurer og en eventuel svækket evne til at samarbejde i det udbytterige forhold. Den svækkelse kan 
foreligge i flere grader og former, såsom ængstelig klyngen, overdrevne eller stærke krav ift. alder, 
situation osv. (Bowlby, 2000: 112). 
 
Det gode forældreskab  
I Bowlbys bog En sikker base beskrives det i det første kapitel, hvad han mener et godt 
forældreskab er, samt hvad det indebærer. Han skriver bl.a. at, det at få børn er noget, de fleste 
kvinder ønsker, men det er ikke alle, der har evnerne til at opfostre sunde og raske børn (Bowlby, 
2003: 9). 
Bowlby nævner at pasning af spædbørn og børn generelt ikke, er noget job for en enkelt person. 
Han mener, at hvis jobbet skal gøres ordentligt og et godt forældreskab skal opretholdes, er det 
vigtigt at barnets primære omsorgsperson, ikke skal blive alt for udmattet. 
 
Bowlby skriver, at når barnet holdes i, mere eller mindre umiddelbar, nærhed af dets moderfigur 
udvikles og organiseres der forskellige former for adfærd. Blandt disse er tilknytningsadfærden, 
som aktiveres eksempelvis især af smerte, træthed og hvis moren ikke er i nærheden osv. Et godt 
forældreskab ville i denne sammenhæng bringe adfærden til afslutning via beskyttelse eller 
omfavnelse (Bowlby, 2003: 11f). Bowlby formulerer, at godt forældreskab er når: “(...) begge 
forældre investerer megen tid og opmærksomhed i børnene” (Bowlby, 2003: 10). Hvis forholdet er 
godt, hersker der derfor en fornemmelse af sikkerhed og glæde. Hvis forholdet derimod er truet, 
hersker der en fornemmelse hos barnet af bl.a.  jalousi, angst og vrede. Hvis denne fornemmelse 
fortsat hersker hos barnet, kan det føre til sorg og depression (Bowlby, 2003: 12f). Derfor mener 
Bowlby, at et godt forældreskab karakteriseres ved, at omsorgspersonen møder de forskellige 
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former for adfærd, og tager sig af barnet. Derudover skal omsorgspersonen føle trang og lyst til at 
opføre sig på bestemte måder, når en tilknytningsadfærd opstår, bl.a. ved at vugge, trøste eller 
berolige barnet hvis det græder.  
  
Bowlby mener, at opfostre et barn ofte et fuldtidsjob, hvor der må gives afkald på andre interesser 
og aktiviteter, som mange ikke er forberedt på. Det medvirker til at man ikke lever op til kravene 
for et godt forældreskab. Han nævner bl.a., at hvis barnet ikke oplever et godt forældreskab, kan det 
få udviklingsmæssige følger for den psykiske sundhed og sociale betingelser. Udover disse 
betingelser, kan omsorgssvigt føre til skam og angst senere i livet (Bowlby, 2003: 9f). 
 
I nedenstående citat, beskriver Bowlby, hvordan et godt forældreskab kan beskrives forskelligt fra 
samfund til samfund.  
 
Det samfund vi lever i ikke alene, er et udviklingsmæssigt produkt af i går, men også på 
mange måder et højst besynderligt samfund. Derfor er der stor risiko for, at vi skal antage 
nogle fejlagtige normer. For ligesom et samfund, hvor i der hersker kronisk mangel på mad, 
vil betragte et sørgeligt utilstrækkeligt ernæringsniveau som det normale, vil et samfund, 
hvor forældrene til små børn overlades til sig selv med kronisk mangel på hjælp, måske 
opfatte denne tilstand som normal (Bowlby, 2003: 11). 
 
Det nære bånd 
I bogen At knytte og bryde nære bånd af Bowlby fra 2000 er der fokus på det nære bånd. Bowlby er 
af den forståelse, at der skabes flere bånd, men det mest almindelige er båndet mellem én eller 
begge forældre dvs. barn og voksen imellem. Bowlby forklarer yderligere, at der hos pattedyr, 
herunder primater opstår et første, men også oftest det mest vedvarende bånd – båndet mellem mor 
og unge. Det bånd varer ofte ind i voksenalderen. 
 
Et andet vigtigt begreb som Bowlby præsenterer, er emotionel binding. Denne emotionelle binding 
er betinget af det enkelte artindivids sociale adfærd – alt efter hvilket andet individ personen har 
med at gøre (Bowlby, 2000: 76). Bowlby forklarer at det væsentligste træk, ved den emotionelle 
binding hos de to individer, er at de begge er tilbøjelige til at blive tæt på hinanden. Hvis 
individerne kommer væk fra hinanden, vil de opsøge hinanden og nærheden fornys da igen. 
Individerne vil gøre modstand, hvis en tredjepart forsøger at komme imellem dem. Den stærkeste 
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part vil attakere, mens den svageste vil flygte eller netop klynge sig til den stærkeste. I denne 
forbindelse taler Bowlby stadig ud fra dyret og beretter, at et åbenlyst eksempel er, hvor de 
indtrængende forsøger at fjerne en unge fra dets mor.  
For at opretholde det nære bånd spiller aggressivitet en vigtig rolle. Her skelnes der mellem to 
forskellige former: angreb på- og bortskræmning af den indtrængende og ellers afstraffelse. Bowlby 
påpeger, at forskning viser at megen, af den aggressive adfærd egentlig har sin oprindelse i en af 
disse måder. Bowlby formulerer ligeså at:  
 
Mange af de stærkeste af alle menneskelige emotioner opstår under dannelsen, 
opretholdelsen, afbrydelsen og fornyelsen af nære bånd – der af den grund undertiden kaldes 
emotionelle bånd” (Bowlby, 2000: 77).  
 
At danne eller skabe et bånd, beskrives ud fra Bowlby, som subjektivt oplevelsesmæssigt som at 
forelske sig. Når et bånd skal opretholdes, beskrives det som at elske nogen og det at miste 
beskrives som at sørge over nogen. Hvis mennesket står overfor en trussel om tab, vil det fremkalde 
angst og et egentligt tab vil forårsage sorg. Begge situationer kan ligeså vække vrede. Et upåvirket 
bånd vil forstås som en kilde til sikkerhed og fornyelse af båndet som kilde til lykke (ibid.). 
 
Bowlby forklarer, at psykologer og psykoanalytikere har forsøgt at gøre rede for opståen af det 
nære bånd. Her er føde- og sexmotiverne næsten altid blevet en del af forklaringen. Flere 
indlæringsteoretikere5 har hver især peget på det faktum, at moderen giver barnet mad. I 
voksenforståelsen af skabelsen af det nære bånd er sex blevet betragtet som en selvklar og 
tilstrækkelig forklaring. Bowlby påpeger dog, at disse forklaringer kan være mangelfulde, da der 
hos dyrearter findes bånd på trods for, at de ikke får mad hos moderen. Ligeså gælder i det 
seksuelle forhold, hvor det modsatte er bevist (Bowlby, 2000: 78). 
  
Psykiatriske forstyrrelser  
Bowlby beskriver, hvordan de som lider af psykiatriske forstyrrelser udviser en alvorlig og i nogle 
tilfælde en permanent svækkelse i forbindelse med emotionelle bindinger. Denne svækkelse kan i 
nogle tilfælde skyldes et svigt i barndommen. Bowlby understreger, at det ikke altid er den primære 
grund til psykiatriske forstyrrelser, men at det er den mest pålidelige grund og den, hvis virkning, 																																																								5	Her omtaler Bowlby bl.a. Sears, Maccoby og Levin og psykoanalytikeren Freud. (Bowlby, 2000: 78) 
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forskere ved mest om. Gennem betragtninger af årsager til psykiatriske forstyrrelser, blev 
børnepsykiatrien klar over, at disse forstyrrelser oftest var i forbindelse med barnets manglende 
evne til at skabe nære bånd med dets forældre (Bowlby, 2000: 79). Børnepsykiatrien blev også klar 
over, at gentagende og lange afbrydelser af allerede skabte bånd mellem barn og forældre også 
kunne skabe psykiatriske forstyrrelser. Bowlby skriver, at det er svært at hævde den påstand, at 
psykiatriske forstyrrelser er forårsaget af et brud på båndene mellem forældre og barn, da hvert 
tilfælde kan variere meget, dog er der i forbindelse med undersøgelser fund, der er kontrollerbare og 
troværdige (Bowlby, 2000: 79). 
 
Der er to typer psykiatriske syndromer og to forbundene symptomer, hvor sandsynligheden for at 
det nære bånd er blevet afbrudt eller aldrig har været tilstede i barndommen er sket (Bowlby, 2000: 
79). De to syndromer er psykopatisk- eller sociopatisk personlighed og depression. De forbundne 
symptomer er kriminalitet og selvmord (Bowlby, 2000: 79). 
Psykopaten eller sociopaten beskrives som en person, der ikke nødvendigvis er psykotisk eller 
uintelligent, men som hele tiden: 
 
indlader sig på: i) handlinger rettet mod samfundet, f.eks. forbrydelser; ii) handlinger rettet 
imod familien, f.eks. vanrøgt, grusomhed, seksuel promiskuitet eller perversion; iii) 
handlinger rettet imod personen selv, f.eks. afhængighed, selvmord eller selvmordsforsøg, 
gentagne tilfælde af opgivende job (Bowlby, 2000: 80). 
 
Disse mennesker har svært ved, at skabe og bevare nære bånd og i den sammenhæng ses det ofte, at 
disse mennesker har været udsat for en forstyrrende hændelse i deres barndom såsom skilsmisse, 
dødsfald osv. Denne hændelse er med til at afbryde båndet mellem barn og forældre. (Bowlby, 
2000: 80). 
En tilstand som også er forbundet med barndomstab, er depression og kronisk angst. Bowlby 
skriver, at tilstanden oftest skyldes en forældres død, frem for fødsel uden for ægteskabet eller 
skilsmisse, som mere var tilfældet for psykopater og sociopater (Bowlby, 2000: 82). 
 
Bowlby påpeger, at der findes alternative forklaringer til psykiatriske forstyrrelser, selvom mange 
kliniske rapporter mener, at barndomstabet har en direkte forbindelse til psykiatriske lidelser. Der er 
mange faktorer, der spiller ind, og det er derfor nødvendigvis ikke miljøbestemt, at en person bliver 
diagnosticeret psykopat, det kan også være genetisk (Bowlby, 2000: 82). Bowlby har en generel 
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refleksion over den bevidsthed, vi alle har i dag – at resultatet af separationer fra elskede figurer kan 
føre til dyb og langvarig sorg, hvor der her kan være fare for den psykiske sundhed (Bowlby, 2000: 
89).   
 
Sorg  
Bowlby fastslår, at der ud fra flere teoretiske kilder er pålidelig information om, hvorledes voksne 
reagerer på større tab. Bowlby præciserer, at sorg selvfølgelig kan være individuelt fra individ til 
individ, men anslår alligevel at der er et grundlæggende mønster. Sorgforløbet kan inddeles i fire 
hovedfaser:  
  
1.  Lammelses-fase, der som regel varer fra få timer til en uge og kan afbrydes af 
udbrud af usædvanlig stærk sorg og/eller vrede. 
2. Fase med længsel og søgen efter den mistede figur, som kan vare måneder og ofte 
år. 
3. Fase med desorganisation og fortvivlelse. 
4. Fase med større eller mindre grad af reorganisation (Bowlby, 2000: 90f). 
  
Første fase er lammelses-fasen. I denne fase vil de fleste føle sig lammet og i varierende grad ude af 
stand til at acceptere nyheden. Man kan opleve stærk emotion, sædvanligvis af frygt, men ofte pga. 
vrede. 
Efter lammelsesfasen kommer fasen med længsel og søgen efter den mistede figur. Her beskriver 
Bowlby, at der hos mennesket i løbet af nogle dage eller uger efter tabet vil forekomme en 
forandring. Den efterladte vil nu begynde, omend kun delvist, at registrere tabet. Det kan føre til 
pludselige anfald af stærk sorg og grådkvalthed. På omtrent samme tidspunkt vil mennesket dog 
opleve stor rastløshed, at være optaget af tanker omkring den mistede person, ofte i en kombination 
med en følelse af, at den mistede person er tilstede. Der vil være en tendens til at lyde og signaler 
tolkes som tegn på, at den mistede person er tilstede (Bowlby, 2000: 91). 
Efter nogle år træder man ind i de sidste faser af sorgen; større eller mindre grad af 
desorganisationen og fortvivlelse kan opleves. Der beskrives nogle bestanddele ved sorgen: 
 
- Hvileløs bevægen og omgivelserne afsøges 
- Intens tænken på den savnede person 
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- En udvikling af en perceptuel indstilling omkring den savnede eller mistede. Man perciperer 
og lægger mærke til, alle stimuli der tyder på personens tilstedeværelse – man ser desuden 
bort fra, alle de der ikke er relevante for det formål 
- Ens opmærksomhed skærpes mod de omgivelser, hvor den savnede eller mistede kunne 
befinde sig 
- Kalden på savnede person (Bowlby, 2000: 93). 
 
Bowlby understreger, at alle disse dele kan ses hos både mænd og kvinder. Nogle sørgende vil blot 
være bevidste i trangen til at søge. To tidligere omtalte træk ved sorg; gråd og vrede bliver betragtet 
som bestanddele af trangen til at søge. Bowlby refererer til, at ifølge Darwin, er de træk der er 
typiske for voksen sorg på den ene side en tendens til at skrige, ligesom når et barn føler sig svigtet, 
og på den anden side en hæmning af en sådan skrigen. Både gråd og skrig er ofte måder, hvorpå 
barnet vil tiltrække eller genvinde moderen eller den savnede person. Derfor menes der, at disse 
træk også indgår hos den voksne, bevidst eller ubevidst. Man er af den opfattelse, at vrede ofte er 
blevet undervurderet i sorgprocessen. En forklaring på dette kunne være, fordi vrede vil kunne 
tolkes som malplaceret eller skammelig (ibid.). Bowlby henviser til, at han i en tidligere artikel har 
påpeget at vrede både er almindelig og nyttig, i tilfælde af at separationen er midlertidig. Bowlby 
formulerer om vreden at: 
 
(...) den bidrager da til at fjerne forhindringer for genforening med den savnede figur; og 
efter at genforeningen har fundet sted, gør udtrykkene for bebrejdelse mod dem, der syntes 
at være ansvarlige for separationen, det mindre sandsynligt, at der vil ske en separation igen. 
Kun når separationen er permanent, er vrede og bebrejdelse malplaceret (Bowlby, 2000: 94). 
 
Bowlby konkluderer derfor, at der er gode biologiske årsager til at der reageres automatisk og 
instinktivt med aggressiv adfærd, når der sker separation. Den instinktive udrustning er blevet 
udformet i takt med evolutionen, og alle tab formodes at være genoprettelige, og dermed reageres 
der i overensstemmelse hermed (ibid.). 
Det præciseres at mange af trækkene i sørgeprocessens anden fase ikke blot skal tolkes som 
aspekter af længsel, men som en reel søgen efter den mistede – dette er centralt. Dette er tæt 
forbundet med tilknytningsadfærden. Tilknytningsadfærden er ofte rettet mod en aktiv og 
dominerende figur, ofte en slægtning, eller sommetider en person i en arbejdsrelation eller en ældre 
person i ens miljø. Tilknytningsadfærden udløses når personen, barn som voksen, er syg eller har 
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vanskeligheder, og udløses kraftigt hvis personen er bange eller hvis tilknytningspersonen 
forsvinder (Bowlby, 2000: 95). 
 
Bowlby har observeret flere et- og toårige børn på forskellige børnehjem, og har under disse 
observationer erfaret at et små børn sørger i længere tid end, hvad man førhen har troet. Han har 
observeret, at små børn åbenlyst sørger over tabet af en forældrefigur ved at skrige efter personen 
eller på andre måder tilkendegive savnet. Denne observation stemmer også overens med den 
freudianske tankegang, da Sigmund Freud selv har givet en beskrivelse af, hvordan små børns sorg 
varede i længere tid, dog i afdæmpet form (Bowlby, 2000: 97). 
Bowlby beretter, at der stadig kun vides meget lidt om hvorledes børn og unge håndterer større tab. 
Det er meget vanskeligt for en voksen, at forstå en nær persons død og endnu mere vanskeligt for et 
barn at forstå dette. Som tidligere nævnt i starten af afsnittet “Sorg” gennemgår både børn og unge 
nogle forskellige faser i forbindelse med tabet af en forældrefigur, eller en person der har stået dem 
nær (Bowlby, 2000: 100). Ifølge Bowlby, har både børn og voksne brug for at støtte sig til en 
betroet person, for at håndtere tabet og komme sig over det. Han understreger, at forskere har 
observeret, at børn skal kunne disponere over en permanent person, som barnet kan knytte sig til. 
Kun på den måde, vil barnet lidt efter lidt affinde sig og acceptere tabet og dermed forsøge at 
komme videre i livet (Bowlby, 2000: 100).  
  
Indre arbejdsmodeller og kognition 
Som baggrund for tilknytningen og omsorgen ligger de indre arbejdsmodeller og kognition.  
De indre arbejdsmodeller beskriver barnets mentale forestillinger om omsorgspersonerne og om sig 
selv ift. dem. Arbejdsmodellernes funktion er, at få barnet til at forstå, hvad der foregår ift. 
tilknytningspersonerne og udarbejde tilknytningsrelevante handlingsstrategier. Barnets indre 
arbejdsmodeller fungerer derfor som et fortolkningsfilter for dets sociale opfattelser og handlinger i 
hverdagen. Barnets relationer til de primære omsorgspersoner er altafgørende for alle andre 
relationer resten af livet. De første relationer skaber derfor skemaer for, hvordan man indgår i 
relationer i hverdagen. Tilknytningen til omsorgspersonerne og af selvet er to sider af 
arbejdsmodellen, der udvikles i takt med barnets kognitive og motoriske modning, idet 
omsorgspersonens handlinger afgør de kompetencer, som barnet udvikler. Arbejdsmodellen skabes 
med bidrag fra barnet selv og med input fra omverdenen. Ofte vil det være de personlige 
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erindringer, der udelukkes, og barnet overtager den formidlede erindring fra omgivelserne (Bowlby 
2000: 125f). 
Bowlby fastsætter en hypotese om, at de forskellige former for kognitive forstyrrelser kan spores 
tilbage til påvirkningerne i årene før puberteten. Her er børns bevidsthed særlig modtagelig for 
udefrakommende påvirkninger. Alle små børn er meget modtagelige over for deres forældres 
trusler, hvis forældrene f.eks. truer med at forlade dem. Når et barn er nået puberteten, er det ikke 
længere lige så modtagelig over for sådanne trusler, og sårbarheden nedsættes (Bowlby, 2008: 122). 
 
3.2 Pär Nygren 
I de følgende afsnit vil der blive redegjort for Pär Nygrens definition af begrebet omsorgssvigt. 
Nygrens teori tager udgangspunkt i den kritiske psykologi og virksomhedsteori, hvor subjektet er et 
aktivt handlende væsen i en sociokulturel og materiel verden. Nygren lægger derfor vægt på 
menneskets mulighed for at handle i sociale kontekster, og hvordan individet hele tiden er i en 
vekselvirkning med omverdenen. Derfor har vi i de nedenstående afsnit valgt at redegøre for 
Nygrens definition af begrebet handlekompetence, og omsorgskompetence.  
 
Handlekompetencer 
Nygren har et sociokulturelt perspektiv, og tager udgangspunkt i princippet om situeret læring. 
Læring og de resultater den medfører tager udgangspunkt i de sociale, kollektive og kulturelle 
sammenhænge som læringen foregår i. Princippet om situeret læring er et alternativ til den 
traditionelle læringsteori, hvor læring er et individuelt projekt med individuelle resultater. De 
processer et individ skal igennem for at generere sig kompetencer, er dobbelt situeret således, at de 
både er situeret i personens indre psykologiske processer, men også i de sociale og kulturelle 
aspekter. På den måde overskrider Nygrens teori både de situerede perspektiver og de individ 
orienterede læringsteorier (Nygren, 2004: 5).  
 
Handlekompetencernes udviklingsdynamik forudsætter en forankring både i den 
konkrete persons krop og i den sociokulturelle og materielle handlekontekst, som 
personen er virksom indenfor. Eller mere præcist: handlekompetencen er situeret i den 
vedværende dynamiske udveksling mellem subjektets kognitive-emotionelle processer 
og de sociokulturelle og materielle handlekontekster. Teorien om 
handlekompetencernes dobbelte situerethed er et forsøg på at give et bidrag i arbejdet 
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med at overskride de teoretiske forståelser hos så vel den traditionelle 
individualistiske læringspsykologi som den overdrevne vægtlægning af den sociale 
dimension hos den kollektivistiske tradition inden for situeret læring (Nygren, 2008: 
36).  
 
Læring er altid situeret i de sociale kontekster, som individet deltager i. Det betyder, at 
læringsprocessen er knyttet til de kulturelle omgivelser den foregår i. Læringens resultat eller 
udvikling af en kompetence er påvirket af de sociale processer og kontekster, som individet 
befinder sig i under læringen. Læringen eller handlekompetencen bliver derfor situeret i den 
kontekst, som strukturerer praksissen (Nygren, 2004: 48). Læring er altid en kollektiv process og 
resultatet er altid præget deraf. Individet er et aktivt subjekt i sin egen læring og i sit bidrag til 
udviklingen af den praksisfællesskab6 individet deltager i (Nygren, 2004: 49).  
Nygren mener, at det er problematisk, at f.eks. kognitivismen usynliggør de sociale forhold, 
konteksten og den enkeltes subjekt og øvrige subjekters indflydelse på egen læring. Dog usynliggør 
den situerede læring vigtige individuelle indre emotionelle og kognitive processer. Det er de indre 
psykiske processer, som skabes i de sociale relationer og konkrete kontekster (Nygren, 2004: 49).  
 
Nygrens sociokulturelle forskningsperspektiv 
Det sociokulturelle perspektiv tager udgangspunkt i den kulturhistoriske virksomhedsteori. 
Traditionen repræsenterer en tværfaglig disciplin, der både tager udgangspunkt i de videnskaber der 
studerer mennesket og de videnskaber, der studerer dets udvikling ift. omverdenen. 
Det sociokulturelle perspektiv har således sine rødder i andre traditioner som f.eks. sociologi, 
kulturantropologi, pædagogik og psykologi (Nygren, 2004: 68).  
Nygren er især inspireret af Vygotsky og Leontjevs arbejde. Nygren benytter sig af to teoretiske 
grene, der er fremkommet af virksomhedsteorien. De to teorier er kritisk psykologi og situeret 
læring (Nygren, 2004: 69). 
 
Professionel handlingskompetence som begreb 
Personer udformer sine læringsbaner ved, at deltage i de læringsarenaer, der er arrangeret i 
samfundet. Al deltagelse i forskellige praksisser kan beskrives, som en realisering af den enkeltes 																																																								6	Praksisfællesskab: Individet har noget fælles med andre som man deltager i. Det kan både være praksisfællesskaber 
hvor der er fysisk nærhed, og praksisfællesskaber hvor der ikke er. (Nygren, 2004: 49) 
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personlige og professionelle deltagerbane. For at se hvordan konkrete personer udvikler deres 
handlingskompetencer, må man altså se på den enkeltes personlige udformning af deres 
deltagerbane.  
For at forstå denne deltagerbane, skal man ikke blot forstå individets ydre og sociale forholds 
indvirkning. Man må også prøve at forstå, hvad der foregår inde i de mentale processer og ikke 
mindst hvad der foregår i samspillet mellem de psykiske og  sociokulturelle processer (Nygren, 
2004: 27). 
Individets tilblivelse af handlingskompetencer sker derfor som en proces mellem de indre psykiske 
processer og de ydre sociokulturelle og materielle omgivelser. Denne proces er således en 
kontinuerlig udvikling, modificering og rekonstruktion af handlingskompetencerne. Nygrens 
videnskabsteoretiske udgangspunkt skal ses som en del af den realistiske videnskabsteoretiske 
sammenhæng. Videnskabssynet repræsenterer et standpunkt om at der i den sociale, psykiske og 
materielle virkelighed eksisterer reelle objekter uafhængig af vores egne erfaringer med disse 
objekter (Nygren, 2004: 54). 
 
Hvis man skal forstå, hvad en kompetence er, og hvordan den udvikles, må man først og fremmest 
se den i sin sammenhæng. Først må man se den ift. den, som tilegner sig den, og bruger den. Man 
må derfor se kompetencer ift. konkrete personer. Et menneskes kompetence kan ikke forstås, hvis 
man ikke samtidig forstår, hvad den er rettet mod, og hvad den skal bruges til. Den bliver derfor 
meningsløs uden sin genstand, uanset om denne genstand er et matematisk regnestykke, eller et 
barn der skal agere i en konkret situation (Nygren, 2004: 65). Handlinger udføres altid fra en 
bestemt position eller et bestemt ståsted og det er bl.a. med til at bestemme, hvilket handlingsrum et 
individ har. F.eks. giver positionen som forældre et bestemt handlerum til, at udføre forskellige 
handlinger over for sit barn. Når man skal forstå, hvad en kompetence er, må man derfor inddrage 
personen, genstanden, handlingen, positionen og virksomheden, uanset om det er fra et barns eller 
en voksens synspunkt.  
Nygren er interesseret i hvordan kompetencen bruges, og under hvilke forhold den kan benyttes, og 
hvordan det påvirker kompetenceudviklingen. De betingelser, der påvirker brugen og udviklingen 
af kompetencerne, er groft sagt inddelt i to hovedkategorier: indre og ydre betingelser. Det indre har 
at gøre med personens intellektuelle og emotionelle psykiske processer. De ydre betingelser har at 
gøre med den sociokulturelle og materielle kontekst, som kompetencen skal udvikles eller bruges i. 
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Hvad de indre og ydre betingelser er, vil der blive redegjort for i senere afsnit De ydre betingelser 
(Nygren, 2004: 65). 
 
Menneskelige kompetencer skal forstås som noget, der udvikles, eksisterer eller realiseres i praksis, 
hvor det er løsrevet fra den sociokulturelle og materielle verden. Menneskelige kompetencer er 
derfor kun noget, der eksisterer i det enkelte individs mentale strukturer. De kan dog ikke udvikles, 
eksistere eller realiseres i en handling uden konkrete personer. Det er en dynamisk udveksling 
mellem et individs kognitive skemaer og de ydre sociokulturelle og materielle processer (Nygren, 
2004: 147). 
 
Å ha en kompetense innebærer da:  
- Å være i stand til ved å ha tilstrekkelige kvalifikasjoner, som svarer til å mestre en 
eller flere oppgave i forhold til bestemte krav 
- Å ha myndighet til å fatte beslutninger 
- Å ha fagkunndskap som har relevans for utøvelsen av et bestemt fag (Nygren, 2004: 
151). 
 
Hvis man vil forstå en kontekstspecifik handlingskompetence, må man forstå den i konteksten, som 
den blev til i.  
Siden al menneskelig virksomhed er kontekstbundet, vil de kompetencer, der er realiseret i handling 
altid være situeret i konteksten. Situeretheden har to hovedaspekter: Generisk situerethed og 
funktionel situerethed. Generisk situerethed vil sige, at kompetencen udvikles eller generes under 
indflydelse af den sociokulturelle og materielle konteksts krav (Nygren 2004: 153f).  
Når en handlekompetence er situeret i den funktionelle betydning betyder det, at kompetencen er 
funktionel mht. at løse en opgave, i en bestemt kontekst der har krav og struktur. Kravstrukturen 
kommer til udtryk i fællesskabets krav til handlingskompetencer. 
    
Handlekompetencens fem hovedelementer    
Handlekompetencer består af fem hovedelementer. Hovedelementerne er involveret i et integreret 
og dynamisk indbyrdes samspil. Dette samspil forekommer både når den enkelte kompetence 
udvikles og når den, i samarbejde med andre kompetencer, fungerer som et grundlag for et individs 
handling i en eller anden form for praksis (Nygren, 2008: 34). 
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-Kundskaber/viden: Kundskab kan inddeles i seks grupper, som hver især tager 
udgangspunkt i dele af virkeligheden som er genstand for kundskaben.  
 - Den første kundskab finder sted indenfor de fænomener eller       problemer som 
individet inden for det aktuelle professionsfelt får samfundets legimitet til at arbejde med.  
- Den anden kundskab er om årsagerne til de fænomener eller problemer. Det kan 
f.eks. være kundskaben i at forstå årsagerne bag omsorgssvigt.  
- Den tredje kundskab er hvordan fænomener eller problemer kommer til udtryk. 
F.eks. hvilke tegn der er på omsorgssvigt.  
- Den fjerde kundskab er om egne personlighedstræk, og hvordan disse indvirker i 
samspil med andre mennesker. Det kan f.eks. være hvordan man som person tackler 
interpersonelle konflikter.  
- Den femte kundskab er om de love og forskrifter, som regulerer f.eks. en professions 
stilling. Det kan eksempelvis være hvilke love, der skal være opfyldt for, at man kan 
foretage en tvangsfjernelse. 
-  Den sjette kundskab er om vigtige samarbejdspartnere. Eksempelvis hvordan man i 
børne- og ungdomspsykiatrien kan bruge hjælpemidler til at opklare de psykiske 
problemer, som et barn har fået som følge af svigt (Nygren, 2004: 174f).  
- Færdigheder: Færdighederne kan deles ind i to hovedgrupper. Den første hovedgruppe er 
hvordan de ovennævnte kundskaber transformeres til en færdighed inden for målopnåelse 
inden for professionel praksis. Den anden hovedgruppe er indsigt og kendskab til sin egen 
personlighed, og hvordan man kan bruge denne kendskab i praksis (Nygren, 2004: 175).  
- Kontrol over relevante ydre betingelser: Bliver beskrevet i kapitlet De ydre betingelser.   
- Identiteter: Gennem deltagelse i forskellige praksisser danner man kollektive og individuelle 
identiteter (Nygren, 2004: 177).  
- Handleberedskab: Med udgangspunkt i de øvrige fire hovedelementer udvikler individet et 
bestemt handlingsredskab. Handlingsredskabet tager udgangspunkt i den position, man har i 
et bestemt praksisfællesskab (Nygren, 2004: 177). 
 
De ydre betingelser 
For at et individ kan klare forskellige opgaver og udfordringer i livet, må individet først og 
fremmest kunne varetage sine personlige interesser i forskellige handlingskontekster og være i 
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stand til at tilfredsstille væsentlige behov. Dette kræver en væsentlig grad af kontrol over bestemte 
ydre betingelser (Nygren, 2008: 34).       
Selvom et individ ud fra de psykologiske forudsætninger er i stand til, at løse en opgave på en 
tilfredsstillende måde, vil det være interessant så længe, at man ikke kender til de ydre forhold, 
hvori individet skal handle. Det kunne ligeså vel være helt urealistiske betingelser et individ skulle 
handle under, selvom individet mentalt set var i stand til at handle. Det er derfor vigtigt at have 
kontrol over de relevante betingelser, der er i en given situation, hvori handlingen skal udføres 
(Nygren, 2004: 152). Det kan f.eks. være vigtigt for et barn, at have en cykel til rådighed for at 
komme til og fra skole, hvis der ikke er nogen forældre, der kan køre og det er for langt at gå. Der 
er således nogle ydre vilkår, der skal realiseres i praksis for, at man kan udføre en handling 
tilstrækkeligt (Nygren, 2004: 153). Det kan også være at kunne komme med vennerne på cykeltur, 
hvilket ikke er muligt hvis individet ikke har en cykel til rådighed. At kunne komme på cykeltur 
med vennerne, eller være i stand til at deltage i andre sociale fællesskaber bidrager til at gøre barnet 
kompetent til at deltage i sådanne aktiviteter. Det tilfredsstiller et behov for social samhørighed, at 
have en vis kontrol over de ydre betingelser (Nygren, 2008: 34). 
 
Udveksling mellem kompetencens indre og ydre betingelser 
De ydre betingelser kan have stor betydning for de indre betingelser ift. at udvikle en kompetence. 
Der sker en konstant vekselvirkning mellem de indre og ydre betingelser, og de kan ikke finde sted 
uden at handlingen, og udøveren sættes i relation til omverdenen og til andre. Det er gennem 
handlingerne, at et individ internaliserer selve relationen mellem de indre og ydre betingelser. F.eks. 
vil bekræftelse og ros fra omverdenen øge motivationen og lysten til at udføre en bestemt handling. 
Jo mere man identificerer sig med en opgave eller et mål, jo mere vil man stræbe efter at opnå 
målet. Hvis man bliver anerkendt af andre, vil de ydre betingelser automatisk påvirke de indre 
betingelser. Hvis en mor roser og anerkender sit barn, vil barnet føle sig bedre tilpas, få mere tro på 
sig selv og omverdenen. Moderen er derfor en ydre betingelse, der påvirker barnets indre 
betingelser (Nygren, 2004: 154f). 
 
Individuelle og kollektive identiteter 
En anden væsentlig del af menneskers handlekompetencer er deres forståelse og oplevelse af sig 
selv ift. andre, altså et individs identitet og selvopfattelse. Det gælder lige såvel for børn og unge, 
som det gælder for voksne. Et barn identificerer sig med andre mennesker og de opgaver, som det 
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dagligt deltager i. Eksempelvis indenfor de forskellige praksisfællesskaber som familieliv og 
omgangskreds. Disse væsentlige aspekter ved barnets identitetsoplevelser kaldes for kollektive 
identiteter.  
Børn og unge identificerer sig som en egen person med de individuelle og særegne træk, der finder 
sted i de sociale sammenhænge de deltager i. Disse aspekter kaldes for de individuelle identiteter. 
De to forskellige aspekter af identiteter er hele tiden i en vekselvirkning med hinanden, hvor 
forskellige sider af identiteterne aktualiseres og udvikles i forskellige kontekster. De to former for 
identitet fungerer handlingsdirigerende og vejledende for børnene i de praksisfællesskaber, som de 
deltager i. Samtidig repræsenterer identiteterne en motiverende kraft i deltagelsen, og de fungerer 
derfor som en integreret del af børnenes handlekompetencer (Nygren, 2008: 34f). 
       
Et eksempel på hvordan opgaver, mål og behov er væsentlige aspekter i forbindelse med udvikling 
og brug af handlekompetencer, kan være et barn der ønsker at deltage i en bestemt leg. Barnet har 
selvfølgelig et ønske om at blive accepteret af de andre børn. For at deltage i legen kræver det, at 
barnet har kendskab til en række bestemte regler og kan mestre at følge disse regler, der er givet i 
den bestemte leg. Opgaven barnet står overfor, stiller derfor en række krav til barnets måde at 
deltage på, for at det kan blive accepteret af de andre børn. Dette krav er netop bestemte 
handlekompetencer, eller i dette tilfælde “legekompetencer”. Genstanden, altså legens regler, har 
derfor indflydelse på, hvordan barnet udvikler sine handlekompetencer (Nygren, 2008: 38) 
Barnets mål er, at være deltagende i legen og blive accepteret af de andre børn. Det er et behov, mål 
og motiv eller en drivkraft for barnets deltagelse. Det kan også være mange andre eksempler, der 
kan være drivkraften bag barnets mål. Det væsentlige er, at der er et behov for samhørighed, som er 
et vigtigt socialt behov. Det tilfredsstilles af et overordnet motiv om at blive socialt inkluderet. Der 
kan også være andre behov på spil, som barnet ønsker at få opfyldt, som f.eks. nysgerrighed og 
udforskningsbehov (Nygren, 2008: 38). At deltage i en leg kan altså tilfredsstille mange forskellige 
behov. Det kan også handle om behov for egen udvikling. Legen giver derfor barnet mulighed for at 
udvikle nogle kompetencer og tilfredsstille sine egne behov. At udvikle handlekompetencer 
indenfor bestemte områder og i bestemte kontekster, betyder at barnet over tid udvikler sig, så det 
på længere sigt kan håndtere forskellige opgaver og tilfredsstille samhørighedsbehovet (Nygren, 
2008: 39). 
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På den måde finder børn og unges kompetenceudvikling sted via deres deltagelse i bestemte sociale 
arenaer og sociokulturelle praksisser. Herunder hører de praksisser som tager del i, at strukturere 
deres liv og deres tilknytning til andre.   
 
Børneværnsarbejde og omsorgskompetence 
Nygrens bog Professionel omsorg for børn og familier – fra teori til værktøj er oversat fra norsk til 
dansk, og da er der begreber i bogen, der ikke længere findes i det danske sprog, men stadig bruges 
i det norske. Der er tale om begreberne børneværn, børneværnslov og børneværnsarbejde. 
Begreberne forsvandt i Danmark i 1974, da der kom en lov om social bistand. Børneværnsarbejde 
er i Danmark, i dag, arbejde med vanskeligt socialt stillede børn og unge i ungeindsatsen (Nygren, 
1999: 6). 
Nygren ønsker at gøre op med det traditionelle begreb børneværn. Hvis man tager begrebet 
børneværn bogstaveligt, vil man forstå det som, at man som voksen skal værne barnet mod noget 
eller nogen - altså beskytte barnet. Med det udgangspunkt ser Nygren, at man vil se det at fjerne 
barnet fra en trussel som det mest naturlige at gøre. Hermed mener Nygren, at et klassisk 
vrængbillede af børneværn let kommer til at dominere ved, at man røver barnet fra barnets forældre 
(Nygren, 1999: 18). 
Nygren ønsker, at børneværnsarbejdet skal have et anderledes ideologisk indhold end den måde, 
som ordet børneværn lægger op til. Nygren mener, at man ved et helhedssyn vil kunne indfange den 
komplekse virkelighed, da et helhedssyn vil være mere nuanceret (ibid.). 
Barnet bliver sat i centrum og der bliver lagt vægt på principper om et helhedssyn. Barnet bliver 
hele tiden set i relation til forældre og søskende med fokus på familien, socialt netværk og relationer 
i samfundet (Nygren, 1999: 18f). 
Nygren ser mennesket som ansvarlige handlende subjekter. Han ser ikke mennesker, som ofre for et 
miljø, onde eller ‘evnesvage’ mennesker. Derfor ser han heller ikke, at barnet skal værnes imod 
dem. Nygren ser forandring og udvikling vigtigere end ’manglende evner’. Nygren benytter 
begrebet omsorgskompetence i stedet for omsorgsevne. Han ser omsorgskompetence som værende 
mere dynamisk med mulighed for udvikling, hvor han forstår evner som mere statiske (Nygren, 
1999: 19).  
Ud fra tidligere analyse udleder Nygren tre vigtige virksomheder for praktisk udøvelse af 
børneværn. De tre er virksomhedsområder behovsomsorg, udviklingsomsorg og opdragelsesomsorg 
(Nygren, 1999: 48). 
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Forskellige former for børneomsorg 
Den omsorg hvor der fokuseres på behov, udvikling og opdragelse betegner Nygren som 
børneomsorg. Det er altså en omsorg, der adskiller sig fra andre slags omsorg som f.eks. omsorg 
hos ældre eller i et parforhold (Nygren, 1999: 49). Under betegnelsen børneomsorg findes der 
forskellige former. Disse forskellige former er under forskellige samfundsmæssige/sociale 
betingelser. Den børneforsorg der dagligt bliver formidlet af barnets forældre, er en privat 
organiseret omsorgsvirksomhed. Her kan begrebet privat børneomsorg også benyttes.  
En anden børneomsorg er når omsorgen er formidlet af samfundets offentlige hjælpe- eller 
omsorgsapparat. Her er der tale om pædagoger i børnehaver og andre institutioner. Herunder 
inddeles den offentlige børneomsorg i to hovedgrupper.  
Den første er almen børneomsorg. Ved almen børneomsorg berettes der om omsorg, der f.eks. 
foregår i fritidshjem, børnehaver og ungdomsklubber. Den anden hovedgruppe er speciel 
børneomsorg. Her bliver omsorgen f.eks. formidlet på bistandskontorer, børnehjem, 
ungdomsinstitutioner, plejefamilier, aflastningshjem og institutioner for udviklingshæmmede 
(Nygren, 1999: 49). 
 
Problematik omkring børneomsorg 
Nygren ser en problematik ved at samfundet ser alle forældre, uanset uddannelse og baggrund, som 
kvalificeret til at yde børneomsorg. Nygren mener at:  
 
Et sådant problem er f.eks., at alle forældre - uanset uddannelsesmæssig baggrund - af 
samfundet som udgangspunkt bliver defineret som kvalificerede udøvere af børneomsorg. 
Man har taget for givet, at forældre har, hvad man benævner omsorgsevne – dvs. en naturlig 
evne de fleste har med sig fra fødselen mere eller mindre nedarvlet. (Nygren, 1999: 55).    
 
Nygren ser det dermed problematisk, at børneværnets professionelle personale først går ind i sagen, 
når forældrene har bevist det modsatte. Når dette sker tager en offentlig instans over og påtager sig 
at yde omsorgen. Her er der tale om personer med speciel faglig kompetence og derfor ikke en 
naturlig evne. Nygren forholder sig undrende og ser anderledes på faglige kompetencer og den 
naturlige omsorgsevne. Tanken er om alle personer der bliver anset som kvalificerede udøvere af 
børneomsorg, egentlig er nødt at have en reel uddannelse. Ifølge Nygren kan den professionelle 
praksis vise, at uddannelse mht. børneomsorg ikke har en reel rolle (Nygren, 1999: 55).   
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Omsorgskompetence 
Nygren deler ikke den opfattelse at der findes en mere eller mindre naturlig og biologisk 
omsorgsevne. Han vil i stedet tage udgangspunkt i kundskabstraditionen, der anerkender, at 
mennesket udvikler en kompetence ved at udvikle sig. Den kompetence har en overlevelsesværdi i 
forskellige situationer, der er social, materiel og kulturel (Nygren, 1999: 56).  
Nygren vil altså kigge på omsorgspersonernes omsorgskompetence. Det vil han grundet, at det er 
mere dynamisk, socialt og kulturelt bestemt. Her mener Nygren, at man skal kigge på 
omsorgspersonernes omsorgskompetence, ved om personen er i stand til at udøve tilstrækkelig 
behovs, - udviklings- og opdragelsesomsorg (Nygren, 1999: 56). 
Omsorgskompetencen udvikles ved de krav, der findes i den pågældende kultur, livsmønster og 
sociale/materielle forhold. En kompetence bliver udviklet ved, at personen i sin virksomhed, bliver 
stillet overfor nogle krav fra omverdenen og den aktuelle situation, som personen prøver at 
tilfredsstille (Nygren, 1999: 56).   
For at besidde en kompetence indenfor et virksomhedsfelt7, er det en forudsætning at kunne løse 
opgaver indenfor det pågældende virksomhedsfelt. Kompetence skal forstås i at mennesket forsøger 
at beherske eller løse bestemte opgaver, som man kan oparbejde eller videreudvikles under 
bestemte vilkår, der f.eks. kan ske gennem videreudvikling af en uddannelse (Nygren, 1999: 56). 
Forældre skal have udviklet deres omsorgskompetence til et vist niveau for at kunne være 
omsorgspersoner for deres barn. Det sker ikke gennem uddannelse, men gennem en udvikling af 
daglig virksomhed i naturlige sociale sammenhænge. Dette sker også i den kultur og det samfund, 
som forældrene befinder sig i. Kompetenceudvikling er ikke noget, man som menneske bevidst 
stræber efter (Nygren, 1999: 56).  
 
De fem kilder til omsorgskompetence 
Der er fem vigtige kilder for at et menneske, mere eller mindre spontant, kan udvikle kompetencer 
til børneomsorg i dagliglivet. Den første kilde er egne erfaringer som barn. Forældrene har oplevet, 
hvordan det er at være afhængig af voksne for at få tilfredsstillet deres behov. Ud fra indsigt og 
kundskab fra tilsvarende erfaringer bliver der skabt et grundlag for en del af almen kompetence i 
børneomsorg. Det at man som forældre selv har været barn, skaber forudsætninger for, at sætte sig 																																																								
7 Virksomhedens objekt, ydre rammer og mål er defineret på forhånd. Det er et afgrænset område for menneskelig 
virksomhed og er for at fremme målopnåelse (Nygren, 1999: 49).  
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ind i at være et barn. Hvordan barnet vil stræbe efter, at kunne håndtere situationer og opgaver i 
udviklingsfaser, hvordan det er at rette sig efter normer, regler og kunne forstå barnets barnlige 
behov. Det at man som voksen har været barn er med til at man kan reflektere over forhold i 
voksenlivet og oplevelser. Det er ikke alle børneerfaringer, der kan bruges til opbygning af 
omsorgskompetencen, men alligevel der er meget der bliver brugt ubevidst. Nogle erfaringer vil 
kunne begrænse den voksnes muligheder for at kunne give børn god omsorg. Generelt er den 
voksnes erfaringer i barndommen en stor kilde til ens omsorgskompetence (Nygren, 1999: 57).  
 
Den anden kilde er almen uddannelse og offentlig information. I hverdagen er der gennem 
massemedierne information om børn og deres udvikling. Man lærer også om børn og deres 
udvikling i den almene skoleuddannelse. Uden at man tænker over det vil al den information der 
møder én i hverdagen være med til at danne grundlaget for ens omsorgskompetence (Nygren, 1999: 
57).  
 
Egen erfaring fra sociale relationer til voksne er den tredje kilde. Både som barn og som voksen vil 
man oprette sociale relationer, her er man med til at bidrage til at andres behov bliver dækket. I de 
sociale relationer vil man blive opdraget i de sociale normer og værdier, man vil få tilrettelagt ens 
udvikling på nogle områder. Man vil kunne opnå erfaring ved, at se andres forsøg eller manglende 
vilje til at dække ens behov. Ved voksenrelationer, der udvikles, vil personerne i relationen have en 
generel omsorg for hinanden. Det gælder ved kæresterelationer i ungdommen og senere ved 
parrelationer. Hvis man f.eks. bor sammen med en partner vil man her tage hensyn til hinandens 
behov og opdrage på hinanden. Det almene grundlag for omsorg ligger  disse virksomheder en 
væsentlig del i, ift. at kunne udøve omsorg overfor børn (Nygren, 1999: 57f).  
 
Den fjerde kilde er erfarings- og kundskabsoverførelse indenfor privatsfæren og det sociale 
netværk. Nogle nybagte forældre læser mange bøger om det at være forældre og få et barn. Det er 
helt normalt at man som nybagte forældre får råd fra egne forældre, venner med børn og andre der 
kunne have en viden omkring det at passe på et barn. Det sker mere eller mindre bevidst, at man 
som forældre går ud og søger information og det offentlige hjælper også til med information 
(Nygren, 1999: 58).  
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Den femte og sidste kilde er samspil med eget barn og andres børn. Omsorgskompetencen bliver 
uddybet og videreudviklet. Ens omsorgskompetence vil derfor også være tilstede, selvom man ikke 
har et barn og når man har fået et barn, vil ens omsorgskompetence udvikle sig mere (Nygren, 
1999: 58).  
Der er derfor tale om en kvalificeringsproces der medfører, at man kan leve op til de krav, der 
findes i ens forskellige lovområder. For at kunne bidrage til barnets behovstilfredsstillelse skal man 
som omsorgsperson kunne identificere de væsentlige behov som barnet har, det er et alment krav 
ved behovsomsorgen. Omsorgspersonen skal også kunne leve op til kravet om, at kende til de 
vigtigste behovsobjekter for barnets behovstilfredsstillelse i de forskellige udviklingsfaser (Nygren, 
1999: 58). En forældre bør kunne forstå, at når barnets venner på samme alder cykler rundt, er en 
cykel for barnet et vigtigt behovsobjekt. Cyklen vil give barnet mulighed for at tilfredsstille sine 
behov for fællesskab med andre børn. Nygren mener også, at man som forældre bør have en viden 
om at det også vil være en udviklingsfremmende aktivitet, som de måske bør tilrettelægge som en 
del af udviklingsomsorgen ved motorisk udvikling og selvstændighed (Nygren, 1999: 59). 
 
Den almene omsorgskompetence er det Nygren kalder for tavs kompetence. Det skal forstås som, at 
man som forældre har omsorgskompetencen, men ikke kan sætte ord på den, den kan derfor kun 
udføres i praksis. Man vil, som forældre, mangle udtryk og begreber for f.eks. at kunne forklare 
hvorfor barnet har brug for en cykel. Den manglende evne til at sætte ord på ens 
omsorgskompetencen kan skyldes, at der i praksis ikke er behov for italesættelse. En professionel 
omsorgskompetence er når en person kan sætte ord på, de krav der er til omsorgskompetencen 
(Nygren, 1999: 59). 
 
Tredelingen af børneomsorgen 
Nygren mener, at der er almene træk ved børneomsorg, der gælder både forældre og professionelle. 
Han mener også, at virksomheden børneomsorg stiller store krav til, den person der er 
omsorgsperson. (Nygren,1999: 59). 
Nygren ser, at der ved alle typer af menneskelige samfund vil være et overordnet motiv for voksnes 
børneomsorgsvirksomhed: ”(...) at bidrage til at sikre slægtens og kulturens overlevelse fra 
generation til generation” (Nygren, 1999: 60). 
Nygren ser også, at der vil være nogle almene overordnede mål, der vil have indvirkning på de 
voksnes handlinger: 
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(...) at bidrage til at barnet fysisk, psykisk, socialt og psykosocialt bliver kvalificeret til at 
leve et meningsfuldt liv som en selvstændig og aktiv person inden for den kultur, som barnet 
ønsker at tilhøre i det pågældende samfund (Nygren, 1999: 60). 
 
Omsorgsvirksomhedens mål inddeler Nygren i tre hovedtyper. Den første hovedtype er 
behovsomsorg, den anden er udviklingsomsorgs og den sidste er opdragelsesomsorg. De vil i 
praksis tit overlappe hinanden, det ses i nedenstående figur (Nygren, 1999: 60).  
 
 
(Nygren, 1999: 60). 
 
 
Behovsomsorg  
Målsætningen for dette målområde er, at man som omsorgsperson bidrager til barnets væsentligste 
behov på de bedste tidspunkter ift. barnet. Der er tre væsentlige forhold i behovsomsorgen. Den ene 
er, at man skal bidrage til at barnet kommer i gang med den virksomhed som er 
behovstilfredsstillende for barnet. Det andet forhold er, at man skal lette vekselvirkningen mellem 
barnet og omverdenen. Det tredje er, at man skal gøre objekter og genstande tilgængelige for barnet 
(Nygren, 1999: 61). 
Ved den rene behovsomsorg bidrager omsorgspersonen til de behov, som barnet har fra fødslen, det 
er f.eks. ved sult, nærhed og fællesskab. Ved behovsomsorgen er det ikke et krav til 
omsorgspersonen at bidrage til den kognitive, psykosociale, sociale, fysiske og motoriske udvikling 
(ibid.).  
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Udviklingsomsorg 
Ved denne omsorg skal man som omsorgsperson bidrage til fem hovedområder. Den første er social 
udvikling, den anden er kognitiv udvikling, den tredje er motorisk udvikling, den fjerde er sundhed 
og fysisk udvikling, hvor den sidste er den psykosociale udvikling. Målsætningen er derfor at 
bidrage til, at barnet udvikler sig indenfor de fem hovedområder så barnet vil kunne få et 
meningsfuldt liv (ibid.). 
 
Når Nygren skriver om fysiske, motoriske og den kognitive udvikling, henviser han til det 
traditionelle psykologiske begrebsapparat. Det gælder dog ikke, når Nygren henviser til de sociale 
og psykosociale udviklingsdimensioner. Ved det psykosociale beretter Nygren om, at barnet 
udvikler sine egne følelsesmæssige ladede forhold til forskellige mennesker. De mennesker vil 
fungere som behovsobjekter. Udviklingsomsorgen bidrager dermed også med udvikling for barnet 
med en dybere følelsesmæssig tilknytning til børn og voksne. Den psykosociale udvikling bidrager 
også til opbygning af barnets følelsesmæssigt ladede forhold til sig selv. Her er selvrepræsentation i 
fokus, der vil vise barnets egne forestillinger om sig selv og danne grundlag for barnets 
identitetsudvikling. Selvbillederne vil også blive udviklet i samspil med andre mennesker (Nygren, 
1999: 61f).   
 
Ved den sociale udvikling er barnets selvstændiggørelse og forudsætninger for, at barnet kan 
deltage med andre mennesker i fælles aktiviteter. Kvalificeringen er på dette område social 
kompetence, der indebærer at strategier og teknikker skal udvikles og  passe til den kultur barnet 
befinder sig i. Ved udviklingsomsorgens kvalificering er samfundets idelogier og moralregler 
knyttet til, men står ikke i direkte fokus for, udviklingsomsorgens kvalificering.  
Der vil delvis være en overlapning ved de psykosociale og sociale udviklingsdimensioner, det er 
dog forskellige aspekter af barnets relationer de berører.  
Ved den rene udviklingsomsorg skal omsorgspersonen aktivt forsøge at bidrage til barnets 
kognitive, sociale, psykosociale, fysiske og motoriske udvikling. Selvom omsorgspersonen vil tage 
hensyn til de eksisterende behov, er de ikke i fokus. En del af udviklingsomsorgen er også at 
bidrage til udviklingen af nye behovsobjekter, det kan være ved at omsorgspersonen viser barnet en 
bamse. Ved sådan en virksomhed vil omsorgspersonen prøve, at formidle følelsesmæssige 
vurderinger over for genstanden.  Omsorgspersonen vil også fortolke bamsens betydning for barnet, 
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formidlingen kan f.eks. ske gennem den kommunikation der vil være mellem barnet og 
omsorgspersonen, hvis omsorgspersonen og barnet leger med bamsen (Nygren, 1999: 62).  
 
Opdragelsesomsorg 
Denne form for omsorg viser sig, i mange forskellige virksomheder her vil normer, værdier og 
måske hele ideologier være i fokus. Fælles for de mange forskellige virksomheder er, at de alle 
delvis bidrager til og forudsætter de andre former for omsorg. Om målet bliver nået i denne omsorg, 
er delvis afhængigt af, om omsorgspersonen klarer det godt med behovs- og udviklingsomsorgen - 
dog gælder det ikke omvendt. Derfor vil en bestemt behovsomsorg eller udviklingsomsorg ikke 
være direkte afhængig af en bestemt opdragelsesomsorg. Ofte er omsorgspersonens roller som 
behovs- og opdragelsesomsorgsperson kontinuerlig, det ses i forholdet mellem 
opdragelsesomsorgen og behovsomsorgen. Hvis den voksne har haft en central rolle for barnets 
behovstilfredsstillelse, vil det give den voksne legitimitet til at opdrage barnet ud fra barnets øjne. 
Barnets afhængighed til den voksne med behovstilfredsstillelse vil derfor give den voksne en 
magtposition. Positionen vil blive brugt bevidst eller ubevidst af den voksne (Nygren, 1999: 63). 
Der er flere sammenkoblinger mellem opdragelsesomsorgen og udviklingsomsorgen. For at kunne 
opdrage et barn, skal barnet været nået et bestemt sted i sin udvikling, for at barnet kan leve op til 
de krav, som opdragelsen stiller. Resultaterne fra udviklingsomsorgen bygger opdragelsesomsorgen 
på. Ved hjælp fra den voksnes udviklingsomsorg vil barnet udvikle forskellige kompetencer 
indenfor bestemte områder. Her vil opdragelsen komme ind og styre, hvad kompetencerne skal 
benyttes til. Opdragelsen går ind, og viser barnet hvilke motiver, værdier og mål der skal være 
udgangspunkt for kompetencen i praksis. Opdragelsesomsorgen vil også gå ind og styre hvilke 
behov, barnet må udvikle. Værdigrundlaget for denne omsorg vil gå ind og bestemme hvilke former 
for behovstilfredsstillelse, der er tilladt for barnet. Ved opdragelsesomsorgen er der to 
målsætninger. Den ene er, at den voksne skal bidrage gennem den voksnes egne virksomheder, det 
skal være på socialt accepterede måder, så barnet selv bliver i stand til at tilfredsstille socialt 
accepterede behov. Den anden målsætning er, at den voksne skal bidrage til, at barnet kan realisere 
sig til et meningsfuldt liv på et bestemt niveau og i et bestemt samfund og kultur. Det skal man som 
voksen gøre ved, at bidrage til at barnet kan integrere sig og handle på en social acceptabel måde og 
forvalte sin egen udvikling.  
Målsætningen for opdragelsesomsorgen tager derfor delvis udgangspunkt i resultaterne fra de andre 
omsorgstyper. Opdragelsesomsorgen skal udformes som en proces. Ved denne proces skal den 
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voksne påvirke barnets måde at forvalte resultater af behovsomsorg og udviklingsomsorg. Ved at 
opdragelsesomsorgen bidrager til behovstilfredsstillelse og udvikling, kan barnet kvalificere sig til 
at lave aktiviteter der er gode at kunne i barnets kultur. Ud fra denne kvalificering kan barnet 
realisere et liv, der er meningsfuldt for barnet og socialt accepteret. Når et ungt menneske er 
kvalificeret til udøvelse af bestemte virksomheder, vil virksomhederne få en bestemt betydning for 
den unge. En virksomhed er ikke meningsfuldt for et menneske før virksomheden er tilkoblet mål, 
værdier, motiver eller behov. De vil tilsammen danne grundlag for en sammenhængende ideologi 
(Nygren, 1999: 63f). 
 
Ved opdragelsesomsorgen kommer familiens ideologiske opgaver til udtryk. Nygren forstår 
ideologi i en bred betydning, og tager udgangspunkt i Göran Therborns definition8. Nygren 
fortolker ideologi som: ”(…) et system af individets følelsesmæssige og kognitive forankrede 
forestillinger om sit forhold til væsentlige dele af de ydre virkelighed” (Nygren, 1999: 64). 
Nygren forstår altså ideologi som et system der indeholder følelsesmæssige og kognitive 
forestillinger om verden omkring os. Ideologien vil give svar på hvad, der er er godt og ondt, hvad 
der eksisterer, og hvad er muligt og umuligt i verdenen. Ens ideologi vil altid have indvirkning på, 
hvad man mener, der eksisterer. Ideologien vil have indvirkning på, hvis man som menneske er 
bevidst om den, men også hvis man er ubevidst om den. De svar man kommer frem til, vil fungere 
som vejledning til gennemførelse af de forskellige virksomheder. Ideologier er også en integreret 
del af personligheden. Inden for dagliglivets virksomhedsfelter vil ideologien altid være med til, at 
kvalificere individet som handlende væsen.  
Opdragelsesomsorgen vil bidrage til barnets sociale integration i det pågældende samfund, altså at 
barnet bliver integreret som en socialt accepteret virksom person i samfundet/kulturen.  
 
Kernen i opdragelsesomsorgen er for den voksne at bidrage til tre hovedpunkter. Det ene 
hovedpunkt er at bidrage til at udvikle socialt accepteret, klar ideologi og grundlæggende motiver 
og mål. Et andet hovedpunkt er at bidrage til overensstemmelse med barnets ideologi, mål og 
livsmotiv. Det skal være i overensstemmelse med udvikling af forskellige former og indhold af 
behovstilfredsstillelsen. Det sidste hovedmål er, at den voksne skal bidrage til den psykiske 
																																																								8Göran Therborns definition af ideologi er altid til stede i handlinger.  Disse ideologier grundlaget for vor 
handlemuligheder og subjektive holdninger. (Nygren 1999, 26) 
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integrering af resultaterne af udviklingen med de 5 udviklingsområder, overfor de grundlæggende 
motiver, mål og ideologi. Her vil barnet udvikle et kompetencesæt, der er nødvendigt for 
virksomheder, der er med til at skabe et meningsfuldt og socialt accepteret i det pågældende 
samfund.  
Ved den rene opdragelsesomsorg vil omsorgspersonen forsøge, at bidrage til at barnet får integreret 
en ideologi samt grundlæggende motiver og mål med egne behov og resultater af barnets 
følelsesmæssige, kognitive, fysiske og motoriske udvikling (ibid.).  
 
Behovs- og udviklingsomsorg  
Der er ifølge Nygren mange eksempler på, at man som omsorgsperson kan sørge for, at barnet får 
tilfredsstillet sine eksisterende behov samtidig med, at barnet udvikler sig psykosocialt, socialt, 
kognitivt, fysisk og motorisk. Et eksempel kan være hvis en forældre spiller skak med en teenager, 
her vil der blive bidraget til den kognitive udvikling samtidig med fælleskab til den pågældende 
forældre (Nygren, 1999: 65).  
 
Behovs- og opdragelsesomsorg 
Her kan der ses vekselvirkninger mellem barn og omsorgsperson. Det kan være i situationer, hvor 
omsorgspersoner bidrager til barnets behovstilfredsstillelse, samt yder omsorg over for at opdrage 
barnet ift, tilfredsstillelse ved det bestemte behov. Her kan et eksempel være, at et barn har lært at 
spise pænt, dog begynder barnet at lege med maden. Omsorgspersonen har sørget for at barnet kan 
få dækket sit behov for føde, dog går omsorgspersonen også ind og irettesætter barnet om hvordan 
man spiser pænt. Omsorgspersonen prøver derfor at få integreret værdier om, hvordan man barnet 
skal håndtere spisevirksomheden (Nygren, 1999: 66). 
 
Udviklings- og opdragelsesomsorg  
Når en omsorgsperson koordinerer, en udviklingsfremmende virksomhed, vil 
opdragelsesomsorgens integrerede rolle blive tydelig, et eksempel kan være rollelege. Her vil den 
sociale og kognitive udvikling være i fokus, omsorgspersonen kan bevidst starte denne leg for at 
fremme børns sociale og kognitive udvikling. Hvis der bliver uenighed, mellem flere børn, kan 
omsorgspersonen gå ind og formidle grundlæggende værdier, mål eller motiver der passer til den 
rolle, der eksempelvis bliver diskuteret. Her vil omsorgspersonen kunne tage hensyn til børnenes 
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udviklingsniveau og medvirke til, at ideologi bliver integreret sammen med mål og motiver i legen. 
(Nygren, 1999: 66). 
 
Behovs-, udviklings- og opdragelsesomsorg  
Her findes der mange situationer, hvor alle tre omsorgsvirksomheder er lige meget i spil. Det kan 
f.eks. være, når man vil lære et barn at spise med ske. Her kommer barnets eksisterende behov på 
banen i form af føde. Det motoriske kommer på banen ved, at barnet skal styre skeen. 
Opdragelsesomsorgen sker ved, at man som forældre vil opdrage på barnet, for at barnet skal 
udvikle en kompetence, som er et krav i forskellige sociale sammenhænge.  
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4. Analyse af Lotus Turéll 
I følgende afsnit vil vi, ud fra John Bowlbys definition af omsorgssvigt og Pär Nygrens forståelse af 
omsorg og kompetencer, analysere Lotus Turélls udtalelser i interviews fra henholdsvis Kristeligt 
Dagblad og Alt For Damerne.  
 
4.1 Forældreskabet i Turéll-hjemmet 
 
Nogle omsorgssvigt lader sig ikke skjule. De kommer til udtryk i blå mærker, fejlernæring, 
huller i tøjet og tegninger af motiver, som ikke burde findes i et lille barns bevidsthed. 
Andre udspiller sig på fashionable adresser blandt velklædte børn og voksne med 
økonomisk overskud eller social kapital (Bilag 1). 
 
Sådan starter interviewet med Lotus i Kristeligt Dagblad. Et godt forældreskab er, ifølge Bowlby, at 
man vil sit barn alt godt. Som Lotus nævner i Kristeligt Dagblad, er der ingen forældre, der sætter 
sig ned og beslutter, at de vil omsorgssvigte deres barn. Det er heller ikke tilfældet i Lotus’ familie. 
Der kan være forskellige samfundsmæssige eller individuelle faktorer til, at børn bliver 
omsorgssvigtet. I Lotus’ tilfælde havde alkoholen en stor indflydelse i svigtet, hvilket var en 
individuel faktor hos Dan Turéll, som var medvirkende til det svigt, som Lotus oplevede.  
 
Min far havde sådan brug for hjælp. Og den var dæleme svært for ham at få. Det mærkede 
jeg da indimellem, når han udtrykte, at han var ked af, at han ikke kunne gøre det bedre. At 
han følte sig utilstrækkelig og ked af ikke at kunne give noget på det nære, relationelle plan. 
Det var ikke lige med de ord, han formulerede sig, men jeg fangede hans budskab (Bilag 1). 
 
I ovenstående citat beretter Lotus om, at det var svært for hendes far, at give hende den omsorg og 
trøst hun havde brug for, når han selv havde brug for hjælp. At være forældre er ikke altid let, og 
det kræver ofte to forældre, idet det er et fuldtidsjob. Forældreparret Turéll var ikke i stand til at 
udøve den form for sikkerhed og omsorg, Lotus havde brug for som barn. 
Der var på alle måder højt til loftet i barndomshjemmet, hvor ønskebarnet Lotus blev 
forkælet med fine ting og sengetider, der sjældent blev overholdt. Der var let kaos og stor 
kærlighed. Men også alkohol, misbrug og hemmeligheder (Bilag 1). 
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Ifølge Bowlby er et godt forældreskab, at begge forældre er nærværende. Bowlby påpeger, at 
barnets omsorgsperson skal udvise overskud og omsorg til barnet, hvis det gode forældreskab skal 
opretholdes. Grunden til det gode forældreskab skal oprettes og dermed også opretholdes, er 
grundet barnets nærhed til omsorgspersoner og den generelle adfærd senere i livet. Chili Turéll 
forsvandt sommetider i fortvivlelse over Dan Turélls druk og han var som regel på værtshus for at 
drikke sig fuld. Lotus er derfor vokset op i utrygge rammer og med forældre som ikke levede op til 
de basale krav om at være en gode forældre. I interviewet nævner Lotus, at hendes forældre ofte 
ikke var hjemme til, at give hende den basale omsorg, som hun havde brug for. Svigtet ved ikke at 
få den basale omsorg og føle at man er ønsket og elsket kan præge individets indlæring og senere 
kompetencer, ifølge Nygren. I dette tilfælde har Lotus givet udtryk for, at utrygheden i hjemmet har 
påvirket hende på den måde, at hun har vidst, at hun ikke kunne regne med sine forældre fra en 
tidlig alder.  
 
Der var ingen, der lagde mærke til de stadig voldsommere angstanfald, de intermistiske 
overlevelsesstrategier og de mange forsøg på at aflede forældrene fra alkoholen, vreden og 
sammenstødene (Bilag 1).  
 
Lotus beskriver her, hvordan hun udviklede midlertidige overlevelsesstrategier. Nogle strategier 
hun blev nødt til at tilegne sig for at komme igennem hverdagen. Overlevelsesstrategier kan ses 
som et resultat af de psykiske processer og de ydre sociokulturelle og materielle omgivelser. 
Overlevelsesstrategien var således en handlekompetence, som blev udført ud fra det handlingsrum 
som Lotus havde, hvor de basale behov som sult og samhørighed med hendes forældre ikke var 
opfyldt.  
Lotus beskriver selv, at hun altid vidste, hvornår hun skulle optræde med: “ (...) sit charmerende 
repertoire af pudsige og kvikke bemærkninger” (bilag 1), og hvornår hun skulle gå i et med tapetet 
på værtshuset. Nygren påpeger også, at læringens resultat, eller udvikling af en kompetence netop 
er påvirket af de sociale processer og kontekster, som individet befinder sig under, hvorved 
handlekompetencen bliver situeret under disse forhold. Lotus’ forhold var således præget af, at have 
en alkoholisk far, der ikke altid var i stand til at tage vare på hende. Hun lærte derfor, hvornår det 
var bedst, at lade som om alt var godt, og hvornår det var bedst ikke at sige noget.  
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Nygren beskriver, at individet er et aktivt subjekt i sin egen læring og udvikling af de 
praksisfællesskaber individet deltager i. Med Lotus ser vi netop, at hun er et aktivt subjekt, der 
handler ud fra de muligheder, som de ydre betingelser hun har til rådighed: 
  
Jeg kan takke mig selv for at være så handlekraftig og vedholdende. Ellers var jeg aldrig 
kommet igennem den her proces. Jeg har en ret fornuftig motor. Rimelig meget energi 
(Bilag 2). 
 
Lotus siger netop, at hun har en ret fornuftig motor, altså gode indre betingelser, og det er dét der 
har været med til, at hun i dag har fået bearbejdet den sorg og de følelser, hun har haft hele sit liv.  
Ikke nok med at, Lotus’ forældre ikke kunne udvise omsorg og tryghed, aflæste de heller ikke, de 
signaler som Lotus gav. Bowlby understreger i teorien, at forældre skal kunne aflæse og varetage de 
signaler, deres børn udviser når tilknytningsadfærden ændrer sig.  
Lotus’ adfærd i hjemmet blev ikke mødt af hendes forældre og derfor var forholdet mellem dem 
ikke stabilt. Dette kan bl.a. medføre skam og angst, hvilket også skete for Lotus.  
 
Jeg var faktisk altid på vagt. I et hjem med misbrug lurer uforudsigeligheden og utrygheden 
altid lige under overfladen. Det er den, der sætter spor og giver angst (...) (Bilag 1)  
  
Men det har taget mig lang tid at komme til den erkendelse. Jeg har altid vidst, at jeg ikke 
havde en barndom som andre, men har gemt de mørkere sider væk i mange år, for det var så 
skamfuldt (Bilag 1). 
 
De to udsagn beskriver, hvordan Lotus levede med angst og skam - selv efter hun havde søgt og 
fået hjælp. Ifølge Bowlby er dette typiske lidelser børn får, hvis forældre ikke har kunnet leve op til 
det gode forældreskab. 
 
4.2 Tilknytningsadfærdens udfoldelse 
Da Lotus er vokset op med forældre, der nogle gange ikke var til at finde fysisk, men også 
fraværende mentalt, har hun derfor ikke udviklet en tilknytningsadfærd til dem. 
Tilknytningsadfærden bliver aktiveret ved smerte, sorg og ved manglende omsorgsperson. I 
interviewet fra Kristeligt Dagblad nævner hun: “(...) min barndom blev præget af daglig utryghed, 
svigt, stress og afsavn” (Bilag 1). Hun giver hermed udtryk for, at hendes forældre ikke kunne 
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udvise den omsorg og tryghed hun, som barn, havde brug for og hun fik derfor følelsen af utryghed, 
svigt, stress og afsavn. Det var altså en barndom præget af utryghed. Lotus vågnede op om natten 
og ikke havde nogle forældre omkring sig, samt den ensomhed det medfører, som hun nævner: 
 
Det værste var ikke episoderne, hvor alt eksploderede, og mine forældre skændtes eller 
græd, eller min far var fuldstændig væk i alkohol. Det værste var hverdagen. Den konstante 
og nagende angst og utryghed over, hvad dagene ville bringe, år efter år efter år. Hvor fuld 
min far ville blive, hvor fortvivlet min mor ville blive, og hvor det ville efterlade mig (Bilag 
1). 
 
Hvis forholdet mellem barn og omsorgsperson er stabilt og godt, vil barnet føle sikkerhed og glæde. 
I ovenstående citat beskriver Lotus, hvordan hun i usikkerhed og angst ikke vidste hvad hverdagen 
ville bringe, eller om hendes forældre ville forlade hende. Lotus har derfor ikke oplevet et godt og 
stabilt forældreskab, da hendes følelser aldrig er blevet mødt med omsorg. 
 
4.3 Båndet barnet og forældre i mellem 
Den emotionelle binding mellem Lotus og hendes forældre var altså svækket i Lotus’ barndom i og 
med, at Lotus ikke følte en sikkerhed eller total tilstedeværelse af hendes forældre. Hun var bevidst 
om, at hun skulle klare sig, hvis de forsvandt “(...) om en helt grundlæggende følelse af at være dybt 
ensom og fuldstændig overladt til egne evner for at overleve” (Bilag 1). Det er en følelse, et slags 
overlevelsesinstinkt som børn, der ikke har den gode emotionelle binding eller knyttet et nært bånd 
til deres forældre, ofte oplever. Hvis man ser på Lotus og hendes forældre, må man ifølge Bowlby 
erkende, at forældrene ikke har været i stand til at aflæse hendes adfærdsmønstre. Selvom Lotus 
ikke var i stand til, at forklare hvad hun følte med ord, skulle hendes adfærdsmønstre, såsom 
kropssprog, signalere til forældrene at hun var utryg og angst. Ifølge Bowlbys teori skulle dette 
udløse en moderlig adfærd hos f.eks. moderen. I Lotus’ tilfælde udløste hendes adfærdsmønstrer 
ikke respons fra hendes forældre og derfor knyttede Lotus ikke et nært bånd til dem.    
Bowlby beskriver, at den emotionelle binding forekommer hos parter, der bliver tætte med 
hinanden. I interviewet fortæller Lotus om det bånd, hun havde med sin far:  
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Jeg udviklede en meget stærk loyalitet over for min far og et ønske om at beskytte ham. 
Hjælpe ham til at have det godt ved at gøre mig vildt umage med at vise, at jeg havde det 
godt. Så jeg i det mindste ikke skulle blive et problem for ham. Til besvær  (Bilag 2). 
 
Lotus beskriver, at hun havde en stærk loyalitet over for sin far og på ingen måde ønskede at være 
til besvær for ham, idet han selv havde det dårligt. Bowlby skriver, at ved den emotionelle binding 
findes der en stærk part og en svag part. Den stærke som vil attakere og den svage som vil klynge 
sig til den stærke, ligesom Lotus klynger sig til sin far for at beskytte ham og ikke være til besvær. 
Det interessante ved det emotionelle bånd, i Lotus’ tilfælde, er at der er en kærlighed mellem Lotus 
og faderen, men tilknytningen ikke er tilstede. Citatet understreger, at Lotus forsøger at hjælpe sin 
far, men det er ikke måden, Bowlby mener at en tilknytning sker. I og med tilknytningen ikke er 
tilstede mellem lotus og faderen, er det nære bånd ikke opstået. Et brudt bånd er kilden til 
usikkerhed, ulykke og angst hos den svage. I ovenstående citat beskriver Lotus svækkelsen af det 
emotionelle bånd mellem hende og hendes forældre i barndommen. For at opretholde båndet skal 
der være anerkendelse og sikkerhed. I citatet fortæller Lotus om hendes usikkerhed og følelsen af, 
at blive afvist og ikke føle sig tilstrækkelig. Her ses det, at Lotus ydre betingelser spiller en 
væsentlig rolle for, hvordan hendes psykiske, indre strukturer udfolder sig. Fordi hendes ydre 
betingelser netop er, at have en far der har et misbrug, og en mor der ikke altid er til stede, fordi hun 
også har sine kampe at slås med. Lotus ydre betingelser gør, at hun føler sig utilstrækkelig. 
 
(...) han ikke skulle blive ked af, at han måske ikke gjorde mig glad. For så skulle han også 
rumme det. Så det gjaldt om at passe på ham og gøre mig sindssygt umage for ikke at 
signalere, at der var nogle behov hos mig, han skulle tage sig af (Bilag 2). 
 
Ved at Lotus ikke vil være til besvær for sin far, udvikler hun i stedet en form for 
omsorgskompetence over for sin far. Som Nygren også påpeger, vil ros og anerkendelse fra 
omverdenen og de ydre betingelser være med til, at man får mere selvtillid, tro på sig selv og på 
omverdenen. Lotus måtte opsøge denne ros og anerkendelse fra sin far, ved ikke at gøre ham ked af 
det, for at opnå en eller anden form for nærvær. Som tidligere nævnt hører nærvær og fællesskab til 
under behovsomsorgen, idet det er et behov, som man har fra fødslen. Som Lotus også selv siger, 
gjorde hun sig umage for, at signalere, at der ikke var nogen behov, faderen skulle tage sig af. 
Behovsomsorgen er således ikke tilstrækkelig, og det er en af faktorerne, der gør, at Lotus føler, 
hun bliver nødt til at passe på sin far og dermed et svar på hvorfor Lotus synes at opleve svigt.  
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4.5 At forholde sig til et tab 
Da Lotus mistede sin far i 1993 til kræften, går hun ind i en lammelsesperiode. Men inden da 
begynder hun at bebrejde sig selv for, at nyde der ingen alkoholmisbrug er i hjemmet mere, hun 
siger bl.a.:  
 
Der var ingen, der kunne tage på værtshus om natten, så utrygheden og konflikterne dalede 
markant. Men hvordan kunne jeg tillade mig at nyde, at han var syg? Hvor var jeg dog et 
forfærdeligt barn! Selvbebrejdelserne stod i kø. Men det, jeg mærkede, var jo fuldstændig 
uskyldigt. Jeg mærkede sådan set bare, at noget i mig kunne slappe en lille smule mere af 
(Bilag 2) 
 
Altså hun bebrejder sig selv for at nyde, at hendes far er syg. Bowlby nævner, at sorg er meget 
individuel, og at selvbebrejdelse ofte er ledsaget af frygt og vrede. I interviewet nævner hun bl.a., 
hvor meget ro der kom i hjemmet efter hendes far fravalgte alkoholen, og hvor meget mere de var 
sammen som familie. Hun nævner bl.a. sorgen pga. tabet af hendes far: 
  
Det gjorde fandens ondt, og så virkede det bare omsonst og uendeligt. Der blev ved at være 
smerte under smerten. Indtil det pludselig vendte. Jeg kan takke mig selv for at være så 
handlekraftig og vedholdende. Ellers var jeg aldrig kommet igennem den her proces. Jeg har 
en ret fornuftig motor. Rimelig meget energi. (Bilag 2) 
 
Lotus fortæller, hvordan hun har taget sorgen fra hendes fars død og al svigt der har været i 
barndommen, og vendt den til noget positivt. Hun beretter bl.a. at der hele tiden har været en 
smerte, hun ikke har kunnet komme af med, men ifølge Bowlby har hun brugt smerten i 
reorganisationsfasen til at blive en handlekraftig kvinde.  
 
Den sidste fase man gennemgår, i forbindelse med et tab, er reorganisationsfasen. Et eksempel på at 
Lotus også har gennemgået denne fase er bl.a. når Lotus siger, at når hun står med en dåseåbner, 
begynder hendes hænder at skælve, og hun bliver nervøs. Grunden dertil er, at den minder hende 
om, da hun var barn. De negative minder fra barndommen gør, at hun udviser en form for 
angstadfærd, når hun står med en dåseåbner. Derudover siger hun, at hun ofte har det bedst, når hun 
har travlt hun har derfor ofte flere jobs på én gang, det er hendes måde at tackle sorgen på. I den 
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sidste fase fremkommer vreden også. Her skriver Bowlby, at man med instinktive årsager reagerer 
aggressivt og i fortvivlelse. Lotus nævner, at hun har følt vrede overfor sine forældre og hun har 
været fortvivlet over, om hun overhovedet selv er en god mor for hendes barn. Dette vil vi komme 
nærmere ind på i de psykiatriske følger. For at Lotus skulle komme sig over et tab af hendes far, har 
det været vigtigt, at hun har kunnet arbejde med det, der har været væsentligt at tage fat på, men 
også at kunnet lade andre uvæsentlige ting ligge. Til sidst i interviewet fra Kristeligt Dagblad 
formuleres der:  
 
Hun ringer til en børne- og ungetelefon og græder ind i røret. Stemmen i den anden ende 
spørger ind til, hvad der er sket, men Lotus aner ikke, hvad hun skal sige. Hun er pludselig 
skamfuld og pinligt berørt. Den forkælede datter af en berømt digter. Hvad bilder hun sig 
overhovedet ind at ringe om hjælp. Så spørger stemmen i telefonen: Er der sket noget i din 
barndom? 
”Ja,” græder Lotus (Bilag 1) 
 
At dømme udefra citatet har det været vigtigt for Lotus at finde én, hun har kunnet betro sig til og 
snakke med omkring hendes sorg, for at komme over den. I citatet beskriver Lotus opkaldet til 
børne- og ungetelefonen, som værende skamfuldt og pinligt at gøre for en kvinde som hende. Igen 
er det selvbebrejdelsen, der indtræder og Lotus mener ikke, at hun kan tillade sig at kalde det et 
svigt, når hun er en forkælet datter af en berømt digter og kendt skuespillerinde. Derfor er det 
vigtigt for Lotus at finde en betroet person, som hun har kunnet knytte sig til og dermed komme 
videre med tabet og sorgen. 
 
4.6 At skabe en ny base 
Ifølge Bowlby, har alle mennesker har brug for en tilknytningsfigur, både som barn og som ung. 
Efter Dans død var det vigtigt for hende at finde en person at betro sig til. Lotus havde en veninde 
ved navn Kirstine. Kirstines forældre agerede som Lotus’ forældre. Hun kunne betro sig til dem og 
de spurgte ind til, hvordan hun havde det. Det familiemønster som et barn eller en ung oplever, vil 
ofte afspejle sig i personligheden. Afspejlingen ses ved Lotus’ usikkerhed og fortvivlelse ved, om 
hun er en god mor, og hvad et godt og fungerende familiemønster er. Bowlby skriver, at man ved et 
ustabilt familiemønster kan få en forstyrret personlighedsfunktion, og en svækket evne til at 
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erkende passende og villige figurer til at samarbejde. Som Lotus nævner i interviewet, har hun haft 
berøringsangst for de umiddelbare omgivelser. Hun har haft en forstyrret personlighed, som hun til 
sidst måtte få psykologisk hjælp til at forstå og arbejde med.  
Lotus’ tilknytningsfigur, som hun beskriver det, har hun fået igennem Kristines forældre. Det kan 
have hjulpet hende, i hendes familiemønster, til at skabe en sundere personlighedsfunktion og få 
mildere psykiatriske følger af svigtet i hendes barndom. 
 
4.7 Følgerne af svigt 
Bowlby mener, at den konstante afvisning og følelsen af utilstrækkelighed og dermed svækkelse af 
det emotionelle bånd, kan have flere forskellige psykiatriske følger i det senere liv. En manglende 
evne til at skabe en emotionel binding med forældre, kan føre til sociopatisk personlighed og angst, 
i nedenstående citater fortæller hun: 
 
Jeg havde ikke grædt i årevis. Alle mine tårer havde været pakket væk som del af min 
overlevelsesstrategi. Du skal jo have en, der tager imod din sorg, før du kan give slip på den. 
Som barn kan du ikke rumme din sorg alene. Tårerne er overvældende. Og ubehagelige. 
(Bilag 2) 
 
Jeg har generelt skullet lære at skelne imellem, hvad der er væsentligt at tage fat på, og hvad 
der bare er helt okay at lade ligge og slippe. (Bilag 2) 
 
Disse faktorer kan spille en rolle for Lotus’ senere liv i forbindelse med at opretholde et socialt liv 
og kærlighedsliv. Hun fortæller bl.a., at hun ikke har grædt og altid har haft holdt sine tårer tilbage, 
fordi der ikke har været nogen, der kunne tage i mod den sorg hun båret rundt på. Et barn skal ikke 
bære rundt på en stor sorg og ikke have nogen at snakke med problemerne om, derfor kan det være 
svært for Lotus at skabe og bevare nære bånd. Bowlby beretter i sin teori, at børn udviser sorg på 
flere forskellige måder, men at de altid vil forsøge at udvise den. Lotus søgte først hjælp til at 
håndtere sin sorg, da hun var 23 år. Hendes overlevelsesstrategi gjorde, at hun holdt tilbage på 
denne sorg for, at hendes verden ikke skulle ramle sammen.  
 
I dag, har Lotus endnu ikke knyttet et nært bånd til hendes mor. De har begge skullet arbejde med 
sig selv og deres problemer, så ingen af dem har kunnet rumme at involvere sig i hinandens liv. 
Bowlby nævner i teorien, at man altid vil forsøge at knytte et bånd til sin tilknytningsfigur, selv hvis 
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der ikke har været et bånd. Man vil altid forsøge at forny, genskabe eller skabe et bånd til hinanden 
og det arbejder Lotus på at skabe med sin mor nu: “Vi har ligesom skullet i hver vores retning for at 
bearbejde og hele og finde et nyt udgangspunkt i os selv – og derfra kunne der ske noget med vores 
relation” (Bilag 2). 
 
4.8 Kognitionens forståelse 
Da Lotus blev mor, var hun meget nervøs for, om hun ville kunne klare opgaven som mor. Hendes 
tilknytningsfigurer kunne ikke aflæse hendes adfærdsmønstre, og Lotus havde derfor udviklet indre 
arbejdsmodeller der gjorde, at hun ikke har været i stand til at udarbejde handlestrategier. Derfor 
blev Lotus i tvivl om hvorvidt, hun ville kunne aflæse sit barns signaler: “Da Lotus selv blev mor 
for fire år siden, havde hun ekstremt brug for at læne sig op ad nogen. Spørge dem til råds, når hun 
famlede rundt efter manualen til sin nye rolle” (Bilag 2). Bowlby skriver, at det er vigtigt for et 
barn, at have en tilknytningsfigur for at kunne udvikle de indre arbejdsmodeller. Barnet vil ikke 
være i stand til at skabe emotionelle bindinger til forældrene, hvis de ikke agerer som 
tilknytningspersoner. Det kan medføre psykiatriske forstyrrelser i barnets voksenliv. I Lotus’ 
tilfælde skulle denne tilknytningsfigur først komme ind i billedet, da hun startede på universitet. 
Hendes venindes forældre, blev Lotus’ omsorgspersoner, de støttede hende, lyttede til hende og 
agerede som normale forældre for hende.  
 
Jeg følte virkelig, jeg stod uden tilstrækkeligt kendskab til, hvordan man skabte en normal 
opvækst. Så jeg brugte meget de af mine veninder, der havde fået børn, og Jette og Henrik. 
Spurgte, om de ikke nok ville observere lidt på mig og fortælle mig, hvad de så. Passede jeg 
godt nok på min søn? (Bilag 2). 
 
Det at Lotus har haft mulighed for at støtte sig op ad nogle voksne personer, har spillet en afgørende 
rolle i hendes senere voksenliv. Bowlby beretter, at børn der har lidt, et svigt, har en tendens til at få 
psykiske forstyrrelser i deres senere liv. Lotus rakte selv hånden ud for at få hjælp, men det at hun 
har haft nogle personer at læne sig op ad, kan ligeså vel have haft en betydning for hendes mentale 
tilstand.  
Lotus er ikke længere bange for, at hun ikke kan finde ud af forældreopgaven eller at hun ikke kan 
finde ud af at knytte et nært bånd til hendes søn, fordi hun fået støtte og vejledning gennem hendes 
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venindes forældre. Hun har altså dermed, ifølge Bowlby, udviklet en sund personlighedsfunktion og 
vil være i stand til at skabe en sikker base for sin søn.  
Ifølge Nygren kommer det til udtryk i ovenstående citat, at Lotus’ forældre ikke har kunnet leve op 
til de krav, som omsorgsvirksomheden stiller til omsorgspersonerne. I og med at Lotus’ forældre 
ikke har kunnet give hende den tilstrækkelige omsorg, og derved ikke har vist Lotus, hvordan man 
som omsorgsperson handler ift. et barn, har det givet Lotus en stor usikkerhed i hvordan, hun selv 
skal handle i rollen som omsorgsperson. Det ses ved, at Lotus spørger venner med børn og Jette og 
Henrik til råds. Lotus var usikker på, om hun havde en tilstrækkelig omsorgskompetence til at passe 
på sit barn. Derfor henvendte hun sig til andre, som for hende virkede til, at have styr på de 
handlinger, der skal til for at nå de forskellige mål, der er i omsorgskompetencen.  
 
Hun kigger op fra tastaturet og fanger én sætning på det summende tv: "Børn, der mister en 
forælder, vil formentlig opleve nogle udviklingsforstyrrelser, hvis ikke de får hjælp til at 
bearbejde tabet". Sætningen slår som en pisk. Er det derfor, hun nogle gange har så 
ubeskriveligt svært ved at være sammen med veninder? Eller kærester for den sags skyld. 
Derfor hun føler sig dybt ensom sammen med andre? Og mest af alt bare som "et mærkeligt 
menneske (Bilag 2).  
 
Som Nygren beskriver, udvikler man handlekompetencer inden for bestemte områder og kontekster. 
Det betyder, at et individ, over længere tid, kan håndtere bestemte opgaver og tilfredsstille 
samhørighedsbehovet. Når Lotus beskriver, at hun har svært ved, at være sammen med veninder 
eller kærester, og hun føler sig alene, selvom hun er sammen med andre. Ifølge Nygren kan det 
skyldes at hun, gennem sine omsorgspersoner, ikke har fået den kompetence, der gør, at hun kan 
tilfredsstille behovet om samhørighed med de praksisfællesskaber hun deltager i. 
Kompetenceudviklingen finder netop sted i de sociale arenaer og sociokulturelle praksisser, og er 
vigtige for at kunne strukturere sit liv og blive tilknyttet til andre mennesker. Ifølge Nygren vil 
Lotus have en mindre tilstrækkelig udvikling af det ene hovedområde af udviklingsomsorgen. 
Hovedområdet er den sociale udvikling, som skulle have udviklet Lotus’ selvstændighed og skabe 
forudsætninger for, at hun kan deltage i fælles aktiviteter med andre mennesker. Idet hun ikke har 
en tilstrækkelig udvikling til, at fungere og deltage i sociale aktiviteter, har hun svært ved at være 
sammen med veninder og kærester.  
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Jeg er på ingen måde ude på at hænge mine forældre eller andre ud. Det er slet ikke mit 
ærinde. Der er ingen forældre, der sætter sig ned og beslutter, at nu vil de omsorgssvigte 
deres barn. Det gjorde mine selvfølgelig heller ikke. De havde de bedste intentioner og 
gjorde det bedste, de kunne. De magtede bare ikke at passe på mig, i takt med at min fars 
alkoholmisbrug blev mere og mere voldsomt. Den vred hele vores familie af led og betød, at 
min barndom blev præget af daglig utryghed, svigt, stress og afsavn (Bilag 1). 
 
I ovenstående citat definerer Lotus, hvad hun synes at have oplevet i sin barndom. Det er hvad 
Nygren vil definere, som at forældrenes udvikling af omsorgskompetence ikke er tilstrækkelig. 
Nygren ser på mennesket som et ansvarligt handlende subjekt, hvor mennesket ikke er offer for et 
miljø, eller det onde. Af den grund skal barnet heller ikke skærmes imod dette. Lotus beskriver at 
alkoholmisbruget i familien spillede en stor rolle, og er dermed også med til at definere omsorgen i 
hjemmet. Nygren påpeger dog, at omsorg skal ses som en kompetence, og ikke som en evne. Derfor 
skal omsorg forstås som en dynamisk kompetence, dvs. Turéll forældrene kan tillæres den. 
Forældrenes indre betingelser er således tilstede, så det vil være muligt at udvikle 
omsorgskompetencen, men det er de ydre betingelser, såsom alkohol der sætter en stopper 
udviklingen af kompetencen. Turéll parrets omsorgskompetence skal dog være udviklet til et vist 
niveau, for at de kan handle som omsorgspersoner for Lotus. Det sker gennem udvikling af daglig 
virksomhed i naturlige sociale sammenhænge, og ved at personen bliver stillet overfor nogle krav 
fra omverdenen.  
 
Lotus er fem år gammel. Hun strækker armene op og får fat i en af dåserne med spaghetti i 
tomatsovs på den øverste hylde (...). (...) Hun skal bruge maden for at overleve. Hun skal 
lægge en plan, så hun kan leve videre, selvom de voksne forsvinder, og der ikke er nogen til 
at passe på hende. Hun ved, at hun ikke kan lave mad selv, men konservesdåserne kan blive 
løsningen, hvis bare hun kan få dem op. Det kan hun ikke (...). Lotus kan mærke, hvordan 
hjertet begynder at hamre i brystet, og halsen snører sig sammen. Hun har lyst til at skrige, 
men der kommer ikke en lyd ud. Kun en åben barnemund. Ingen lyd (Bilag 1). 
 
Ovenstående er et eksempel på omsorgen i Turéll hjemmet. Nygren inddeler børneomsorgen i tre 
dele. Nygren formulerer at der er nogle overordnede almene mål for de voksnes handlinger, 
herunder at den voksne skal bidrage til, at barnet både fysisk, psykisk, socialt og psykosocialt 
kvalificeres til at leve et meningsfuldt liv som selvstændigt individ. Behovsomsorg, 
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udviklingsomsorg og opdragelsesomsorg. Behovsomsorgen indebærer ifølge Nygren, at man som 
forældre bidrager til, at barnet kommer i gang med en virksomhed som er behovstilfredsstillende. 
Lotus får i hjemmet ikke opfyldt behovsomsorgen.  
Ved behovsomsorgen formulerer Nygren ydereligere, at barnets omsorgsperson er en der skal stille 
sult, skabe nærhed og fællesskab. Ovenstående citat viser netop, at behovsomsorgen ikke 
tilfredsstilles, da der hverken er mad, nærhed eller fællesskab tilstede i denne episode. Nygren peger 
yderligere på, at i et tilfælde som ovenstående, er det igen de ydre betingelser, der sætter grænser 
for, at Lotus kan varetage sine personlige interesser eller behov. Nygren påpeger, at man må have 
en vis grad af kontrol over de ydre betingelser, for at kunne opfylde et ønske, men i Lotus tilfælde 
er det urealistiske betingelser, hun har mulighed for at handle under. Ved at Lotus ikke har kontrol 
over de ydre betingelser, sker der en vekselvirkning med de indre betingelser. Hvis Lotus havde fået 
opfyldt behovet for nærhed og sult, og der måske havde været nogen til at hjælpe hende med at 
åbne dåsen, ville vekselvirkningen mellem de indre og ydre betingelser have medført noget positivt, 
men i Lotus tilfælde ender det i stedet med et angstanfald.  
 
Når man kommer fra en velstillet eller ressourcestærk familie, er det oftest faglighed og 
præstationer, der bliver kigget på. Og så længe jeg levede op til mine læreres og pædagogers 
billede af et fagligt begavet barn, så tror jeg ikke, de har set grund til at kigge efter, om jeg 
trivedes. ”Ih, hun er både dygtig i skolen og datter af de her to spændende mennesker, og 
hun smiler og er imødekommende” (Bilag 2).  
 
Anden del af omsorgen i tredelingen, er udviklingsomsorg. Herunder indgår social, kognitiv, 
motorisk, sundhed og fysisk udvikling. I og med at Lotus beretter, at skolen som sådan var en 
tilfredsstillende virksomhed, opfyldte virksomheden den sociale, kognitive, motoriske og fysiske 
udvikling. Især den sociale dimension kan skolen have en stor rolle i at udvikle. Dermed synes 
udviklingsomsorgen at være tilstrækkelig i Turéll hjemmet, omend Lotus påpeger at skolen, som 
skal varetage den almene børneomsorg, som virksomhed burde have bemærket, at behovsomsorgen 
ikke var dækket.  
 
(...) Ingen vidste, hvor utrygt det var derhjemme. Hvordan hun var med sin far på værtshuse, 
hvor hun har oplevet at sove under bordene, mens far underholdte, og hvordan hun kunne 
risikere at vågne op i en tom lejlighed uden en krumme at spise (Bilag 2). 
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Den tredje omsorg er opdragelsesomsorgen. Behovs- og udviklingsomsorgen er afhængig af 
opdragelsesomsorgen. I opdragelsesomsorgen gælder, værdier, ideologier og normer inden for 
samfundet. At Lotus kommer med på værtshus viser en mangel i opdragelsesomsorgen idet, det er 
en almen norm, at man ikke tager børn med på værtshus. Dermed er der tale om en ikke 
tilstrækkelig udviklet omsorgskompetence.  
 
Som formuleret, i teoriafsnittet, beskriver Nygren fem kilder til at opnå en omsorgskompetence som 
forælder. Ud fra de to interviews kan man udlede hvordan Turéll forældrene overordnet opnår disse 
fem kilder, for at vise omsorg.  
Den første vigtige kilde er egne erfaringer i eget børneliv. Hvorvidt disse opfyldes hos Turéll 
forældreparret ved vi ikke fuldstændig, da Lotus ikke beretter herom. Nygren formulerer, at det, at 
forældre selv har haft en barndom og oplevelse af denne, skaber en forudsætning for at kunne forstå 
sit eget barn.  
Anden kilde er almen uddannelse og offentlig information. Lotus ligger i interviewet vægt på, at 
hun kommer fra et kunstnerhjem, fra et miljø, hvor der var højt til loftet, et akademikerhjem. Den 
information som forældre møder i hverdagen er med til at danne grundlaget for forældrenes 
omsorgskompetence. I et sådan miljø, og ud fra den beskrivelse som Lotus giver, formodes der, at 
Turéll parret har været alment informeret. Misbruget og Chilis sorg over ægteskabet har haft 
betydning for, at forældreparret har kunnet omsætte deres viden og information fra egen barndom, 
uddannelse og information til omsorgskompetence.  
Forældreparrets egne erfaringer fra sociale relationer til andre voksne, eller i parrelation, er af 
vigtighed i den anden kilde.  
Et alment grundlag for omsorg i netop denne virksomhed er af væsentlig karakter for at kunne 
udøve omsorg, i dette tilfælde overfor Lotus. Faktum er at Turéll parret har haft et spændende 
socialt liv, men parrets relation til hinanden var ikke altid god:  
 
(...) en erkendelse af, at hun ikke kunne regne med sine forældre og skulle spille en rolle 
ude. Når Dan kom ragende beruset hjem fra sine drukture, og Chili forsvandt i fortvivlelse 
over det forliste familieliv, var Lotus overladt til sig selv (Bilag 1).  
 
Fjerde kilde ift. omsorgskompetencen er erfarings- og kundskabsoverførelse inden for privatsfæren 
og det sociale netværk, men vores viden herom er ikke tilstrækkelig ud fra Lotus beretninger.  
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Ved femte kilde præciserer Nygren samspillet med barnet. Omsorgskompetencen hos 
forældreparret kan her uddybes og videreudvikles. Det er vigtigt at omsorgspersonen kan 
identificere de væsentlige behov hos barnet, det er et alment krav ved behovsomsorgen. Lotus 
beretter i begge interviews, at hendes forældre ikke læste hende, forstået på den måde, at hun levede 
med angst, men ingen noterede det. Et så basalt behov som sult, bliver i alle tilfælde ikke stillet hos 
Lotus. Hvad angår behovsobjekter opfyldes Lotus’ behov dog tilstrækkeligt. Lotus påpeger f.eks., at 
det ikke var fint legetøj der manglede: “(...) de dygtige forældre, de fine omgivelser og alt legetøjet 
(...)” (Bilag 1).  
Ud fra Nygrens teori analyseres der, at forældreparret langt hen af vejen ikke opfylder de fem kilder 
tilstrækkeligt, og dermed er forældreparrets omsorgskompetencer ikke lige tilstrækkelige.  
 
Kirstine havde bare helt almindelige, nede på jorden og i-kontakt-med-deres-følelser-
forældre. Jette og Henrik. De to gik rent faktisk ind og tog et ansvar for, hvordan jeg havde 
det. Hvis jeg sagde eller gjorde noget, som for dem virkede bekymrende, eller de undrede 
sig over, så spurgte de ind til det. Jeg havde aldrig prøvet, at nogen på den måde havde 
overskud til at interessere sig for min trivsel. Men jeg kunne se, at noget i deres samliv bare 
var så godt. Noget, som på en måde var billedet på den fornemmelse, jeg havde haft, siden 
jeg var lille – at der måtte være en anden måde at være i partnerskab på, end den min mor og 
far var, hvor jeg havde tænkt, at det vel ikke var sådan, kærlighed var. At møde Jette og 
Henrik lige på det tidspunkt, hvor jeg var gået i gang med at lappe mig selv sammen, betød, 
at jeg fik et klart billede på, hvorfor jeg gjorde det (Bilag 1).  
 
Ifølge Nygren stiller virksomheden børneomsorg store krav til omsorgspersonerne, der i Lotus’ 
tilfælde var hendes forældre. Lotus’ forældre havde ikke overskuddet til, at leve op til de krav som 
børneomsorgen stiller. Nygren mener, der vil være nogle almene overordnede mål, der vil have 
indvirkninger på forældres handlinger. Her vil forældrene skulle bidrage til, at barnet fysisk, 
psykisk, socialt og psykosocialt bliver kvalificeret til at leve et meningsfuldt liv som en selvstændig 
og aktiv person. Turéll parret har ikke kunnet leve op til de mål, som Nygren opstiller. Derfor er 
deres handlinger heller ikke blevet påvirket nok i retning af, at yde den omsorg som Lotus havde 
behov for. Både ved det psykiske, sociale og psykosociale har Turéll forældrene ikke kunne bidrage 
nok til Lotus’ handlekompetencer. Lotus har haft problemer med at fungere optimalt socialt ift. at 
kunne knytte sig til andre mennesker. Hun har haft flere angsttilfælde og ikke været i 
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overensstemmelse med sig selv. Derved har hun ikke fået den hjælp, hun skulle have haft af sine 
forældre for, at kunne blive fuldt kvalificeret til, at få et meningsfuldt liv. Da Lotus møder sin 
veninde Kirstine, kommer Kirstines forældre til at fungere som Lotus’ omsorgspersoner, idet de har 
fuldt tilstrækkelige kompetencer indenfor omsorgsvirksomheden. Jette og Henrik kunne derfor 
bidrage til udviklingen hos Lotus ved alle tre hovedområder af omsorgsvirksomheden.  
 
Jeg har altid vidst, at jeg ikke havde en barndom som andre, men har gemt de mørkere sider 
væk i mange år, for det var så skamfuldt. Vi blev en socialt isoleret familie, og det gør 
fandens ondt at mærke (...) (Bilag 1). 
 
Nygren nævner en anden vigtig del af menneskets handlekompetence, og det er deres forståelse og 
oplevelse af sig selv ift, andre, altså individets identitet og selvopfattelse.  
Nygren beskriver, at et barn identificerer sig med andre mennesker, og de opgaver som det dagligt 
deltager i f.eks. praksisfællesskaber og familieliv. I ovenstående eksempel beskriver Lotus netop, at 
hun altid har vidst, at hun ikke havde et liv som de fleste. Den kollektive identitet danner rammen 
om den individuelle identitet via en social omgangskreds.  
Den individuelle identitet dannes når barnet i sociale sammenhænge identificerer sig som en egen 
person, med egne særtræk. Lotus og hendes forældre havde, via praksisfællesskabet som familie, en 
kollektiv identitet. Den kollektive identitet blev en familie med et misbrugsproblem, der gjorde at 
de på nogle områder blev isoleret fra resten af verden. De prøvede at skjule problemerne, og 
alkoholen var ikke noget, der blev snakket om.  
 
(...) men fuldskaben og den hemmelige kontrakt, der blev formuleret mellem de tre i 
familien om, at ingen måtte se, hvordan tingene i virkeligheden stod til, betød alligevel, at 
Lotus tidligt fik en erkendelse af, at hun ikke kunne regne med sine forældre og skulle spille 
en rolle ude (Bilag 1). 
 
Den kollektive identitet præger Lotus’ individuelle identitet, og det kan måske være derfor der ikke 
er nogen, der har forsøgt at hjælpe hende, før hun selv bad om hjælp. Hverken i skolen eller i 
gadebilledet lod det til, at der var noget galt hjemme hos familien Turéll, fordi deres kollektive og 
individuelle identitet var præget af, at det der foregik i hjemmet ikke skulle vises for omverdenen. 
Identiteten virker handlingsdirigerende i praksisfællesskaber, og derfor har Lotus, som tidligere 
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nævnt, kunne påtage sig en rolle, så hun både kunne være smilende og glad, og gå i et med tapetet, 
når det var nødvendigt.  
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5. Diskussion  
Vi vil i det følgende diskutere de to teorier ift. Lotus Turéll. Diskussionen udmunder i nogle kritiske 
overvejelser - overvejelser som vi har valgt at tage med, som en del af vores undren. 
 
Diskussion af teorierne 
Bowlbys teori præsenterer en lineær tænkning dvs. man har en bestemt arbejdsmodel, når man skal 
skabe relationer, som bestemmes af tilknytninger i den tidlige barndom. Ifølge teorien er børns 
indre arbejdsmodeller som en selvopfyldende profeti. Eksempelvis vil et barn med utryg tilknytning 
til de primære omsorgspersoner, have svært ved at danne relationer til andre personer. Teorien er i 
høj grad baseret på samspillet mellem forældre og barn, hvorimod Nygrens teori også påpeger, den 
kontekst barnet befinder sig i. Derfor vil Nygren påpege, at samfundet også spiller en rolle, for de 
børn der er blevet omsorgssvigtet. Skolen, venner og bekendte er med til at påvirke de ydre 
betingelser og dermed også med til at skabe de indre betingelser for barnet. Bowlby påpeger, at det 
er forældrenes rolle, at skabe nogle gode ydre og indre betingelser. Det er forældrene, der 
determinerer barnets udvikling gennem barnets tilknytning til dem. Forskellen mellem Bowlby og 
Nygren består i, at Nygren nærmere har en samfundsbaseret synsvinkel på omsorgen, der skal 
forstås som en kompetence, der tillæres via de indre og ydre faktorer. Han mener også at mødet 
mellem mor-barn ikke determinerer barnets udvikling, men nærmere de indre og ydre faktorer. 
Bowlby mener derimod, at svigtet opstår hvis relationen mellem barnet og forældre ikke er tilstede. 
Hans forståelse af barnets udvikling er bygget op om barnets medfødte tilbøjelighed til at knytte 
nære bånd til personer. Nygrens forståelse af udvikling er ikke kun omsorg ift. forældre og barn, 
men ift. en omsorgsperson, altså begrænser han det ikke kun til forældre. Bowlby mener, at der skal 
forekomme en tilknytningsperson i barnets liv, som støtte og hjælp, omsorgen kan derfor ikke kan 
tillæres. Nygren ser derimod omsorgen, som en kompetence der kan tillæres. Fælles for begge 
teorier er, at man skal have omsorg og støtte, for at kunne fungere optimalt i livet. Dog er teorierne 
uenige om, hvorvidt det er de indre og/eller ydre betingelser, der afgør hvornår, og hvordan et barn 
lider et svigt. Fra Nygrens teori kan vi udlede, at det ses som værende et svigt, hvis 
omsorgspersonen ikke er i stand til at udvise omsorg og har tillært sig omsorgskompetencer. 
Bowlby definerer derimod, det gode forældreskab, og da Turéll parret ikke lever op til disse, og 
tilknytningen ikke er tilstede, vil der derudfra kunne defineres et svigt.  
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Forskellen i svigt 
Svigt kan, ud fra de to teorier, forstås og opstå på to forskellige måder. Generelt kan man sige at 
begge teorier er enige om, at et svigt påvirker barnet negativt. I Lotus’ tilfælde kan man diskutere, 
hvorvidt det var forældrene eller samfundet, der gjorde, at hun led et svigt som barn. Dan Turéll var 
en anerkendt dansk kunstner og de som var bekendt med ham, var for det meste også bekendte med 
hans forhold til alkohol, der var en del af hans varemærke. Derfor kan man stille sig undrende 
overfor, hvorfor ingen greb ind i forbindelse med hans misbrug. Lotus nævner, at skolen og 
offentligheden var bekendt med hvem hendes forældre var, men alligevel handlede de ikke på 
baggrund af deres viden. Hun formulerer, at grunden til at ingen greb ind, kan have været fordi de 
har været nervøse for, hvordan hendes forældre ville reagere på det. Netop her stiller vi os kritiske 
overfor, hvorfor det offentlige ikke greb ind. Om et barn kommer fra et akademikerhjem i 
kultureliten eller fra et socialt belastet hjem, skal ikke være afgørende for, om offentligheden eller 
institutionen griber ind - i begge tilfælde handler det om barnets velbefindende og retten til en sund 
barndom, som børnekonventionen foreskriver.   
 
Kritiske refleksioner  
Da vi har valgt at benytte Bowlbys teori, opstår der punkter til videre diskussion. En kritik af 
Bolwbys teori er, at den er orienteret omkring den vestlige verden. Teorien er, nødvendigvis, ikke 
lige så anvendelig i den tredje verden, da familiestrukturen kan være anderledes. Her kan mor-barn 
relationen ikke altid være gældende, da det oftest ikke kun er moren, der passer barnet, men også 
andre familiemedlemmer.  
 
Nygren er af den opfattelse, at omsorg og omsorgskompetencer kan tillæres og omsorgen kan ydes 
af andre omsorgspersoner end forældreparret. Der kan være en problematik i at mene, at andre 
personer kan give omsorgen og omsorgskompetencerne i stedet. Kritisk ville man kunne udlede, at 
mennesker blot kan have andre omsorgspersoner, end et forældrepar. Hvad Lotus angår, tillæres 
kompetencerne ikke fra egne forældre, men fra veninden Kristines forældre. Interviewene igennem 
præciserer Lotus netop forældrenes mangel på tilstedeværelse, og ikke handlede efter hendes behov. 
Lotus er derfor af den opfattelse, at forældrenes omsorg har manglet. Derfor kan man sige, at Lotus 
har tillært sig omsorgskompetencer igennem Kristines forældre, men at hun stadig mangler en 
grundlæggende omsorg fra sin mor og far. Det interessante ved denne problematik er, at selvom 
man kan have andre omsorgspersoner, vil man mangle omsorgen fra de biologiske forældre - vel at 
mærke hvis de har været tilstede i barndommen, og ikke har formået at give omsorg.  
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En anden refleksion vi har gjort os, er den deterministiske tankegang Bowlby tillægger sig.  
Bowlby lægger vægt på, at det er, de tidlige år i barndommen der skaber vores liv senere hen. Han 
beskriver hvordan oplevelser i barndommen, kan have konsekvenser for barnets udvikling livet 
igennem.  
Et kritisk spørgsmål til denne tankegang er, om oplevelserne i barndommen i virkeligheden har så 
stor betydning for barnets senere liv, som Bowlby mener. Det er et diskutabelt spørgsmål idet 
Lotus’ forældre ikke opfyldte kravene til det gode forældreskab, men Lotus stadig er blevet et 
velfungerende menneske. Et af argumenterne for Lotus’ positive udvikling er, som tidligere nævnt, 
at venindens forældre har kunnet fungere som tilknytningsfigurer. Derfor finder vi det diskutabelt, 
om Bowlbys teori kan forstås så simpelt og skemalagt. At hvis din sikre base og tilknytningsfigur 
ikke er der, så vil det få svære psykiatriske følger. 
Har oplevelser i barndommen stor betydning i det senere liv, eller har de kun en betydning i den 
periode, hvor hændelsen finder sted? For Lotus, kunne den dårlige kompetence, til at skabe nære 
bånd, til andre personer ændres senere i livet. Derfor kan man argumentere for, at dårlige oplevelser 
kan gøres til positive oplevelser, uden de dårlige oplevelser nødvendigvis behøver at have 
konsekvenser for Lotus.  
 
En anden refleksion vi har gjort os, er udfaldet, af opgaven, grundet vores case. Det er en 
utraditionel case, vi har valgt, idet Lotus kommer fra en anerkendt familie som man, udadtil, ikke 
ville anskue som forældre med dårlige omsorgsevner.  
Yderligere kan man diskutere det faktum, at Lotus fremstår meget selvbevidst i casen. Hun er f.eks. 
i stand til at definere egne overlevelsesstrategier. En anden kvinde, med mindre refleksion og 
bearbejdning af sin barndom, i form af terapi og psykologhjælp, havde måske ikke kunnet definere 
og sætte de samme ord på det svigt, der synes at have været.  
Vi er bevidste om, at Lotus er et akademikerbarn, der fortæller om sin barndom, og er i stand til at 
formulere sig. Hun har en offentlig stemme i debatten omkring at have en “brændt barndom”, både 
pga. hendes position som kendt kunstnerdatter, men også gennem Zornighuset. Lotus lægger ikke 
skjul på, at hun vil informere om, en opvækst som ikke er egnet for børn. Vi ved derfor, at hun har 
haft en refleksion om hvordan hun informerer bedst, og hvilken diskurs hun anvender.  
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6. Konklusion 
 
Gennem vores analyse og diskussion kan vi konkludere, at John Bowlby og Pär Nygren teoretisk 
set definerer og taler om omsorgssvigt på to forskellige måder.  
Bowlby har en kognitiv tilgang til begrebet omsorgssvigt. Han kigger primært på tilknytningen 
mellem mor og barn, og hvis der på nogen måde sker en forstyrrelse af båndet, mellem dem, vil der 
ske en form for svigt. I Lotus’ tilfælde sker der, ifølge Bowlby, et svigt, fordi forældrene ikke er 
nærværende, og der ikke skabes en emotionel binding. At forældrene ikke er nærværende, som 
omsorgspersoner over for Lotus, har også konsekvenser for hende senere i livet. Den manglende 
tilknytningsadfærd som barn, viser sig ved, at hun har svært ved at bevare forholdet til kærester og 
venner. Ved at forældrene ikke var tilstede hele tiden, oplevede Lotus utryghed, svigt og afsavn. 
Ifølge Bowlby udvikler man nære bånd til sine forældre, når forældrene reagerer på de 
adfærdsmønstre og signaler barnet udviser. I Lotus’ tilfælde er der ikke altid blevet responderet på 
hendes adfærdsmønstre, som utryghed og afsavn, og den emotionelle binding er derfor ikke blevet 
opretholdt. Bowlby lægger vægt på, de indre arbejdsmodeller, der en vigtig del af hvordan et barn 
oplever svigt. 
Bowlby har derfor en mere skemalagt måde, at definere begrebet omsorgssvigt på. Bowlby opsætter 
en række beskrivelser, hvorpå han mener, at hvis en eller flere af disse finder sted i barndommen, er 
der sket et svigt. Nygren definerer derimod omsorgssvigt på en anden måde. Nygren tager 
udgangspunkt i en dobbeltsituerethed, hvor hans teori bygger på det enkelte menneske, som et 
handlende individ i en sociokulturel og materiel verden. Ifølge Nygren er det både nogle indre og 
ydre faktorer der gør, at Lotus oplever et svigt i barndommen. Nygren har især fokus på, hvordan 
man som individ tilegner sig og bruger forskellige kompetencer, som f.eks. omsorgskompetencen. 
Lotus’ forældre har pga. mangel af visse indre og ydre faktorer, ikke udviklet en tilstrækkelig 
omsorgskompetence. Det gør, at Lotus udvikler nogle andre kompetencer, som f.eks. 
overlevelseskompetence. Af den grund udebliver andre vigtige kompetencer, f.eks. samhørighed. 
Ifølge Nygren er et svigt derfor forskelligt fra person til person, og det kommer an på hvilke indre 
og ydre betingelser det enkelte mennesker har til rådighed, som er en vigtig del af, hvordan et barn 
kan opleve svigt.   
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